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ٚتتطابل َع بٝاْات عٝٓتني َٔ  ايهؿف عٔ أفطٌ ب١ٝٓ عا١ًَٝ تصف َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٖٞسفت ايسضاغ١ إىل  دص:ًَ
عرب  املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني، نُا ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتشكل َٔ تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
إْاخ( َٔ طًب١ 195شنٛض ٚ 215) 410بُٝٓا مشًت ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ  ،إْاخ( 215شنٛض ٚ 235) 450ٖاتني ايعٝٓتني. ٚمشًت ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ 
 ٚإٔ شٚ ب١ٝٓ عا١ًَٝ أساز١ٜ يف نًتا ايعٝٓتني املطس١ً ايجا١ْٜٛ. ٚأظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
 ٖصٙ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ناْت َتهاف١٦ بصٛض٠ تا١َ عٓس َكاضْتٗا يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض عُاْٝني يف
١ًٝ َكابٌ شنٛض بطٜطاْٝني ٚإْاخ عُاْٝات يف َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات( ٚبني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ، ٚيهٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ ايعاَ
إٔ اإلْاخ  ناْت َتهاف١٦ بصٛض٠ دع١ٝ٥ عٓس َكاضْتٗا بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ. ٚأظٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ املتٛغطات ايها١َٓ
ات َطتفع١ َٔ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ بصٛض٠ زاي١ إسصا٥ٝا َكاض١ْ بايصنٛض يف نًتا ايعٝٓتني. ٚأظٗطت ْتا٥ر َعاَالت ٜيسٜٗٔ َػتٛ
ط إٔ ٖٓاى عالق١ َٛدب١ زاي١ إسصا٥ٝا بني زضدات ايطالب ع٢ً َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٚزضدات ؼصًِٝٗ ايسضاغٞ يف االضتبا
ات َطتفع١ َٔ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ بصٛض٠ زاي١ ٜٓتا٥ر إٔ ايطالب َطتفعٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ أظٗطٚا َػتٛاينًتا ايعٝٓتني. ٚأظٗطت 
 . ب َٓدفطٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ يف نًتا ايعٝٓتنيإسصا٥ٝا َكاض١ْ بايطال
 .تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ، ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ، املطاٖكني، ايتشصٌٝ ايسضاغٞ نًُات َفتاس١ٝ:
_____________________________________________ 
The Invariance of Factorial Structure of the Academic Delay of Gratification Scale 
across Two Samples of Omani and British Adolescents: A Cross-Cultural Psychometric 
Study  
                               Sabri Abdel Fattah*                   &                      Mark McClelland 
                          Minia University, Egypt                         University of Birmingham, United Kingdom 
_____________________________________________ 
Abstract: The present study aimed at investigating the factorial structure of the Academic Delay of 
Gratification Scale (ADGS) that best fit the data of two Omani and British samples, and whether this 
factorial structure is invariant across these two samples. The sample of the study included 450 (235 males 
and 215 females) and 410 (215 males and 195 females) Omani and British adolescents, respectively. The 
results of the multi-group confirmatory factor analysis showed that the scale had a unidimensional 
factorial structure in both samples and that this factorial structure was completely invariant when 
compared between gender across the two samples (Omani males versus British males, and Omani 
females versus British females) and between males and females in the British sample. However, this 
factorial structure was partially invariant when compared between males and females in the Omani 
sample. The results of the latent mean analysis showed that females had significantly higher levels of 
academic delay of gratification when compared with males in both samples. The results showed that 
there was a positive correlation between students’ scores on the ADGS and their academic achievement 
scores in both samples. The results also showed that high achievers had significantly higher levels of 
academic delay of gratification than low achievers in both samples. 
Keywords: Academic delay of gratification, adolescents, confirmatory factor analysis, academic 
achievement. 
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  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




 Stanfordتٗسف ػطب١ غتاْفٛضز ؿ٣ًٛ املاضمشًٛ 
Marshmallow Experiment  ق٠ٛ إضاز٠  قٝاؽإىل
تأدٌٝ اإلؾباع سٝح ىتاض ايطفٌ بني ع٢ً  األطفاٍ
ٜٓتعط يف اؿذط٠ مبفطزٙ ست٢ ٜعٛز ايباسح ; إَا إٔ أَطٜٔ
ٚيف َكابٌ شيو وصٌ ع٢ً اثٓتني َٔ س٣ًٛ املاضمشًٛ، أٚ 
أثٓا٤ اْتعاضٙ بطٕ اؾطؽ يف أٟ ٚقت  ايطفٌإٔ ٜكّٛ 
يهٞ ٜػتسعٞ ايباسح إىل اؿذط٠ ٚس٦ٓٝص وصٌ ع٢ً 
 ,Mischel, 1961; Mischel))قطع١ س٣ًٛ ٚاسس٠ 
Ebbesen, & Zeiss, 1972; Mischel & Metzner, 
ٚصف ايباسجٕٛ ايفرت٠ ايع١َٝٓ اييت ميهٔ . ٚقس (1962
إٔ ٜٓتعطٖا ايطفٌ ست٢ قٝاَ٘ بطٕ اؾطؽ يهٞ 
ػتسعٞ ايباسح إىل اؿذط٠ بأْٗا َؤؾط ع٢ً قسض٠ ٜ
أدٌٝ اإلؾباع )تأدٌٝ إؾباع سادت٘ ؿ٣ًٛ ايطفٌ ع٢ً ت
 املاضمشًٛ(. 
 Mischel, 1961; Mischel, et))َٝؿٌٝ ٚظَالؤٙ ٜٚعطف 
al., 1972; Mischel & Metzner, 1962  تأدٌٝ اإلؾباع
ميهٔ  صابٖسف دؼكٝل  قاٚالت األفطاز يتأدٌٝبأْ٘ 
ٚاسس٠ َٔ  )اؿصٍٛ فٛضا ع٢ً ع٢ً ايفٛض اؿصٍٛ عًٝ٘
بعٝس املس٣  ؼكٝل ٖسف س٣ًٛ املاضمشًٛ( ٚشيو ألدٌ
يبطع  )االْتعاض أنجط أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ بايٓػب١ هلِٚيهٓ٘ 
ٜٚطٟ س٣ًٛ املاضمشًٛ(.  َٔ اثٓتنياؿصٍٛ ع٢ً زقا٥ل ٚ
إٔ تأدٌٝ اإلؾباع ايعاّ ميجٌ ٌَٝ  َٝؿٌٝ ٚظَالؤٙ
Disposition  ُٜ٘ٝٓ ًِايفطز َع َطٚض ايٛقت َٔ خالٍ تع
االغرتاتٝذٝات املطتبط١ بع١ًُٝ ايتأدٌٝ َٚٓٗا ؽٌٝ ؼكٝل 
اهلسف بعٝس املس٣ ٚكاطب١ ايصات ٚايتشهِ يف االْتباٙ 
(Mischel, 1996; Mischel & Ayduk, 2004).  
ٚيف َكابٌ ايططٜك١ ايػًٛن١ٝ يكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع 
َٓٗذ١ٝ  إطفاٍ، فكس اغتدسّ ايباسجاألنازميٞ عٓس األ
)أغًٛب ايتصٓٝف  Q-sort Methodology يًتصٓٝف نٝٛ
 يكٝاؽ تأدٌٝ Surveyايرتتٝيب( ٚططٜك١ االغتبٝإ 
يس٣ ف٦ات املطاٖكني ٚايبايػني. ٚتعتُس َٓٗذ١ٝ االؾباع 
نٝٛ يًتصٓٝف ع٢ً إٔ ٜكّٛ املفشٛصٕٛ برتتٝب فُٛع١ 
تأدٌٝ اإلؾباع ٚشيو  َٔ ايعباضات اييت تصف َٝٛهلِ مٛ
أٚ األفط١ًٝ ٚشيو بٗسف  ،سػب ؾس٠ املٛافك١, أٚ األ١ُٖٝ
ايتٛصٌ إىل ػُعات َٔ املفشٛصني ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ 
تطتٝبات َتُاث١ً َٚٔ ثِ ايهؿف عٔ ايعاٌَ ايصٟ ميهٔ 
 Q-Factorإٔ ٜفػط أمناط ٖصٙ ايرتتٝبات ٖٚٛ َا ٜعطف بـ 
يف إؾاض٠  Q-Sort Methodologyَٚٔ ٖٓا دا٤ت ايتػ١ُٝ 
ٖٚٛ ْٛع َٔ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ  Q-Factor Analysisإىل 
ٜعتُس ع٢ً فشص االضتباطات بني أفطاز ايع١ٓٝ عرب عسز 
 & Henson;  2012 ،َٔ املتػريات )ايعباضات( )تٝػع٠
Roberts, 2006 .) 
املػتدس١َ فٝٗا ٚبايٓػب١ يالغتبٝاْات فإٕ أغًب ايعباضات 
بٗا املفشٛصٕٛ  تصف خربات سٝات١ٝ ميهٔ إٔ ميط
عٝح تهؿف إداباتِٗ ع٢ً ٖصٙ ايعباضات عٔ َس٣ 
 ,Mischel, Shoda, & Peakeقسضتِٗ ع٢ً تأدٌٝ اإلؾباع 
َٚٔ أَج١ً ٖصٙ االغتبٝاْات اغتبٝإ إضدا٤ (. (1988
 Deferment of Gratification Questionnaireاإلؾباع 
(Ray & Najman, 1986) (:ٍأْت إْػإ قازض يف  َجا ٌٖ
خاض املاٍ بسال َٔ إٔ تٓفك٘ ع٢ً ايفٛض؟(، َٚكٝاؽ از
 Multidimensional Delayتأدٌٝ اإلؾباع َتعسز األبعاز 
of Gratification (MDG) scale  (Ward, Perry, Woltz, 
& Doolin, 1989) (:ٍتفطٌ إٔ تٓفل أَٛايو يف  َجا ٌٖ
اغت٦ذاض ؾك١ فد١ُ باٖع١ ايتهًف١ أثٓا٤ ايسضاغ١ أّ 
 املاٍ السكا إىل َا بعس ايتدطز؟(.  تفطٌ ازخاض
 تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
ساٍٚ بعض ايباسجني االغتفاز٠ َٔ َفّٗٛ تأدٌٝ االؾباع 
 ;Mischel, 1981) ايعاّ ايصٟ طٛضٙ َٝؿٌٝ ٚظَالؤٙ
Mischel & (Metzner, 1962  يف فِٗ ٚتفػري بعض
ايػًٛنٝات األنازمي١ٝ يس٣ ايطالب يف املطاسٌ 
دتًف١. فُععِ ايطالب وطصٕٛ ع٢ً ؼكٝل ايتع١ًُٝٝ امل
أٖسافِٗ األنازمي١ٝ َجٌ اؿصٍٛ ع٢ً زضد١ َطتفع١ يف 
االختباض ايٓٗا٥ٞ أٚ االْتكاٍ َٔ َطس١ً زضاغ١ٝ إىل أخط٣ 
أٚ ايتدطز بتفٛم ٚشيو َٔ خالٍ بصٍ اؾٗس ٚايرتنٝع يف 
ٖصٙ األٖساف ٚايتُػو بٗا َٚكا١َٚ أٟ َؿتتات ميهٔ 
تطًعاتِٗ األنازمي١ٝ َٚٔ أَجًتٗا  إٔ تعٝكِٗ عٔ ؼكٝل
بعض األْؿط١ ايرتف١ٝٗٝ نشطٛض سف١ً َع ايعا١ً٥ أٚ 
املؿاضن١ يف َباضا٠ يهط٠ ايكسّ أٚ اـطٚز يف ْع١ٖ َع 
 األصسقا٤ أٚ مماضغ١ ايعاب ايهُبٝٛتط. 
ٚغايبا َا تػتٛدب ع١ًُٝ االيتعاّ ٚايرتنٝع يف ؼكٝل 
ا عٔ بعض األٖساف األنازمي١ٝ ع٢ً ايطالب إٔ ٜتدًٛ




ْع١ٖ َع األصسقا٤( ألدٌ ؼكٝل أٖساف أنازمي١ٝ بعٝس٠ 
املس٣ ٚيهٓٗا شات أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ بايٓػب١ هلِ )َجٌ 
اؿصٍٛ ع٢ً زضد١ َطتفع١ يف االختباض ايٓٗا٥ٞ(. ٖٚصا 
 األَط ميهٔ ضبط٘ بصٛض٠ َباؾط٠ مبفّٗٛ تأدٌٝ االؾباع
ايعاّ ايصٟ طٛضٙ َٝؿٌٝ ٚظَالؤٙ ٚايصٟ ٜٓطٟٛ ع٢ً ع١ًُٝ 
إضدا٤ يإلؾباعات ايفٛض١ٜ شات ايك١ُٝ األقٌ ألدٌ ؼكٝل 
أٖساف بعٝس٠ املس٣ ٚيهٓٗا شات أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ بايٓػب١ 
ٚاغتٓازا إىل ٖصٙ ايفهط٠ فكس عط ف مببٓٛتٞ  .يًفطز
 Bembenutty & Karabenick, 1998, p)ٚنطابٓٝو 
االؾباع األنازميٞ بأْ٘ "إضدا٤ ايطالب تأدٌٝ  (329
يًفطص ايفٛض١ٜ املتاس١ إلؾباع ايسٚافع ألدٌ َتابع١ ؼكٝل 
َهافآت أٚ أٖساف أنازمي١ٝ كتاض٠ بعٝس٠ ظَٓٝا 
ٚيهٔ ظاٖطٜا أنجط ق١ُٝ." ٖٚصا ٖٛ ايتعطٜف املفاُٖٝٞ 
 يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ايصٟ تتبٓاٙ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ.
 باع األنازميَٞكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾ
 & Bembenutty (1996أغتٓس مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
Karabenick, ٌإىل ْعطٜيت ضبط ايفع )Action Control 
(Kuhl & Goschke, 1994) ٚايتعًِ املٓعِ شاتٝا Self-
Regulated Learning (Bandura, 2005)  يف إعسازُٖا
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ. ٚٚفكا يٓعط١ٜ ضبط 
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ميجٌ ْتاز لاح فإٕ ايفعٌ 
املتعًِ يف اغتدساّ اغرتاتٝذٝات ايطبط اإلضازٟ 
Volitional Control Strategies  فُٛع١ ٖٞٚ
اغرتاتٝذٝات ٜٗسف َٔ خالهلا املتعًِ إىل بصٍ اؾٗس 
َٚطاقب١ ايصات يف غعٝ٘ مٛ ؼكٝل أٖساف ايتعًِ 
ع ايرتنٝع زا٥ُا ، ََٚكا١َٚ َصازض ايتؿتٝت ٚاإلغطا٤
االغرتاتٝذٝات ٚاختٝاض أفطٌ دس٣ٚ ٖصٙ ع٢ً تكِٝٝ 
; 2007 ،)بين ْٜٛؼ ايبسا٥ٌ يف ؼكٝل أٖساف ايتعًِ
, فٝعتكس ٓعط١ٜ ايتعًِ املٓعِ شاتٝا(. ٚبايٓػب١ ي2007فطز، 
 & Bembenutty 1998)مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
Karabenick,)  ٔإٔ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٜهؿف ع
ط٠ املتعًُني ٚؼهُِٗ يف ع١ًُٝ تعًُِٗ ٖٚٛ َس٣ غٝط
يف شات ايٛقت ميجٌ لاسا يًُتعًُني يف تٛظٝف 
اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ; ٚشيو ألٕ إسس٣ 
عالَات لاح ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً 
االغتُطاض يف ايرتنٝع يف َٗاّ ايتعًِ عٔ ططٜل محا١ٜ 
ّ َٔ ايبسا٥ٌ ايسخ١ًٝ اييت األٖساف احملسز٠ هلصٙ املٗا
ميهٔ إٔ تؿتت دٗٛز املتعًُني ٚؼٝس بِٗ عٔ ؼكٝل 
أٖساف تعًُِٗ, ٖٚصٙ اؿُا١ٜ تتطًب بصٛض٠ أغاغ١ٝ 
نبح إؾباع ايسٚافع املطتبط١ بٗصٙ ايبسا٥ٌ َٚٔ ثِ ايتدًٞ 
أٟ  -عٔ األٖساف اييت ميهٔ اؿصٍٛ عًٝٗا فٛضٜا
 تتطًب تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ. 
ت ايصٛض٠ األٚي١ٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع ٚقس مشً
 1996) بٓٛتٞ ٚنطابٓٝومباألنازميٞ ايصٟ أعسٙ 
Bembenutty & Karabenick) 16  عباض٠ تؿري مجٝعٗا
إىل َٛاقف افرتاض١ٝ نٌ َٓٗا ٜتهٕٛ َٔ بسًٜني 
)عباضتني(; ايبسٌٜ األٍٚ غري أنازميٞ ٜٚكسّ إؾباعا 
ألنازميٞ ايصٟ فٛضٜا، أَا ايبسٌٜ ايجاْٞ فٗٛ ايبسٌٜ ا
ٜكسّ إؾباعا َؤدال يهٓ٘ شٚ أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ سٝح ىتاض 
املفشٛص أسس ايبسًٜني يف نٌ َٛقف. ٚقس مت إعساز 
 عباضات املكٝاؽ ٚفكا يجالث١ َعاٜري أغاغ١ٝ:
إٔ نٌ عباض٠ متجٌ إَا بسٜال َتاسا فٛضٜا أٚ بسٜال  (1)
أنازميٝا َؤدال ميهٔ اؿصٍٛ عًٝ٘ بعس فرت٠ ظ١َٝٓ 
 قسز٠.
ٜطتبط نٌ بسٌٜ َفرتض بٓاتر أنازميٞ قتٌُ،  (2)
فاختٝاض ايبسٌٜ األنازميٞ املؤدٌ ٜعٜس استُاٍ ؼكٝل 
ايٓذاح ٚااللاظ األنازميٞ ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٚيف 
املكابٌ فإٕ اختٝاض ايبسٌٜ املٓافؼ ايفٛضٟ ٜؤزٟ إىل إؾباع 
فٛضٟ يهٓ٘ ٜكًٌ َٔ استُاٍ ايٓذاح ٚااللاظ األنازميٞ 
 س٣ ايبعٝس.ع٢ً امل
ٜفرتض إٔ ٜهٕٛ ايبسٌٜ األنازميٞ املؤدٌ شا أ١ُٖٝ  (3)
 ٚق١ُٝ بايٓػب١ يًطالب عٔ ايبسٌٜ املٓافؼ ايفٛضٟ. 
ٚتتِ االغتذاب١ ع٢ً مجٝع َٛاقف املكٝاؽ َٔ خالٍ 
بايتـأنٝس غأختاض تسضٜر َهٕٛ َٔ أضبع١ اختٝاضات ٖٞ: 
ٝس "أ"، استُاٍ غأختاض "أ"، استُاٍ غأختاض "ب"، بايتأن
 2، 1ٚتأخص االغتذابات ايػابك١ ايسضدات ) غأختاض "ب"
( ع٢ً ايرتتٝب سٝح تؿري ايسضد١ املطتفع١ إىل 4، 3،
اضتفاع ٍَٝٛ املػتذٝب مٛ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ أٚ 
مبع٢ٓ أخط تفطٌٝ بسا٥ٌ اإلؾباع األنازميٞ املؤدٌ عٔ 
 بسا٥ٌ اإلؾباع ايفٛضٟ. 
 
 
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 





١ ايسضاغات ايػابك١ سٍٛ ايب١ٓٝ ايعا١ًَٝ أظٗطت َطادع
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ إٔ ٖٓاى أضبع١ مناشز 
عا١ًَٝ متجٌ أضبع ب ٢ٓ عا١ًَٝ قت١ًُ يًُكٝاؽ. ٚفُٝا ٜأتٞ 
 عطض َٛدع ألِٖ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغات:
 منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ( 1)
ٜفرتض ٖصا ايُٓٛشز إٔ مجٝع عباضات َكٝاؽ تأدٌٝ 
ع األنازميٞ تتؿبع ع٢ً عاٌَ ٚاسس عاّ ٖٛ تأدٌٝ اإلؾبا
 .1اإلؾباع األنازميٞ ؾهٌ
 & Bembenutty) 1996)بٓٛتٞ ٚنطابٓٝو فكس ٚدس مب
Karabenick,  ًَٞخالٍ إدطا٥ُٗا يًتشًٌٝ ايعا َٔ
االغتهؿايف بططٜك١ املهْٛات األغاغ١ٝ إلدابات ع١ٓٝ 
َٔ طًب١ املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل  180َه١ْٛ َٔ 
عباض٠ ٜفرتض أْٗا  16ٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ع٢ً باي
تكٝؼ ٍَٝٛ ايطالب مٛ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ إٔ 
ٖٓاى عاَال ٚاسسا ٜفػط االضتباطات بني ٖصٙ ايعباضات 
% 62عباضات فكط بٓػب١ تبأٜ َفػط 10ٚتتؿبع عًٝ٘ 
ٚقس أطًل ع٢ً  0.66ٚ 0.44ٚقِٝ تؿبعات ترتاٚح َا بني 
دٌٝ اإلؾباع األنازميٞ. ٚبٗصا ٜهٕٛ قس ٖصا ايعاٌَ تأ
مت سصف غت عباضات َٔ ايصٛض٠ األٚيٞ يًُكٝاؽ ْعطا 
النفاض َعاَالت االضتباط بني زضدات ٖصٙ ايعباضات 
ٚايسضد١ ايه١ًٝ يًُكٝاؽ سٝح تطاٚست قِٝ ٖصٙ 
  0.16ٚ 0.07االضتباطات َا بني 
ع٢ً َكٝاؽ  (Herndon, 2011)ٚتٛصًت زضاغ١ ٖطْسٕٚ 
عباضات إىل  10اإلؾباع األنازميٞ املهٕٛ َٔ تأدٌٝ 
 1996)مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو ْفؼ ْتا٥ر زضاغ١ 
(Bembenutty & Karabenick,  ٚشيو باغتدساّ ع١ٓٝ ،
َٔ طًب١ املسضغ١ املتٛغط١ بايٛالٜات  319َه١ْٛ َٔ 
املتشس٠ األَطٜه١ٝ سٝح أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ 
ٖٓاى  إٔغاغ١ٝ بططٜك١ املهْٛات األاالغتهؿايف 
عاَال ٚاسسا ٜفػط االضتباطات بني مجٝع عباضات املكٝاؽ 
% ٚقِٝ تؿبعات ترتاٚح 67عباضات( بٓػب١ تبأٜ َفػط 10)
َٔ خالٍ  (Abers, 2014). ٚٚدس أٜربظ 0.69ٚ 0.49َا بني 
يف ؼًٌٝ إدابات  ًتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟاغتدساَ٘ ي
ا١ْٜٛ يف َٔ طًب١ املطس١ً ايج 225ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
 10تتؿبع عًٝ٘ عاًَٝا أسازٟ ايبعس  منٛشدا بطٜطاْٝا إٔ
عباضات قس سكل تطابكا َكبٛال َع بٝاْات ايسضاغ١ سٝح 
 0.42تطاٚست قِٝ تؿبعات ايعباضات يف ٖصا ايُٓٛشز َا بني
ٚ59, . 
ٚباملجٌ، أظٗطت ْتا٥ر عس٠ زضاغات ٖسفت إىل فشص 
ٌٝ اإلؾباع ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يٓػذ َرتمج١ َٔ َكٝاؽ تأد
إٔ  (Bembenutty & Karabenick, 1996)األنازميٞ 
املكٝاؽ وع٢ بب١ٝٓ عا١ًَٝ أساز١ٜ. فكس أظٗطت ْتا٥ر 
باغتدساّ  (King & Du, 2011)زضاغ١ نٓر ٚزٜٛ 
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إلدابات ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
َٔ طًب١ املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚيٞ يف ايصني ع٢ً  187
١ٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ إٔ ايٓػد١ ايصٝٓ
منٛشدا عاًَٝا أسازٟ ايبعس قس سكل تطابكا َكبٛال َع 
تطُني االضتباط )تبأٜ بٝاْات ايسضاغ١ ٚيهٔ فكط بعس 
يف ايُٓٛشز، ٚإٔ ٖصا ايُٓٛشز  4ٚ 1َؿرتى( بني ايعباضتني 
ايعاًَٞ نإ َتهاف٦ا بني ايصنٛض ٚاإلْاخ. ٚتٛصٌ 
ض ٚزًٜٝفاض ٚنافأٚغني نٌ َٔ عطبعازٙ ٚنسفا
(Arabzadeh, Kadivar, Delavar, & Kavousian, 2012) 
َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إلدابات ع١ٓٝ 
َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ ع٢ً ايٓػد١  600َه١ْٛ 
منٛشدا إٔ  ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞاإلٜطا١ْٝ 
بٝاْات  قس سككا تطابكا َكبٛال َععاًَٝا أسازٟ ايبعس 
ايسضاغ١ يهٌ َٔ ايصنٛض ٚاإلْاخ ع٢ً سس٠، ٚيهٔ 
ايباسجٕٛ مل ٜصنطٚا أٟ َعًَٛات بؿإٔ تهافؤ ٖصا 
  ايُٓٛشز ايعاًَٞ عرب دٓؼ ايطًب١. ٚٚدس دٓتٛؽ ٚنٓر
(Ganotice & King, 2013)  ًَٞخالٍ ايتشًٌٝ ايعا َٔ
َٔ طًب١ املطس١ً  425ايتٛنٝسٟ يبٝاْات ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
ايفًبني إٔ منٛشدا أسازٟ ايبعس قس سكل  ايجا١ْٜٛ يف
َتهاف٦ا تطابكا َع ايبٝاْات ٚإٔ ٖصا ايُٓٛشز نإ 
 6بصٛض٠ دع١ٝ٥ بني ايصنٛض ٚاالْاخ باغتجٓا٤ ايعباض٠ ضقِ 
يف سني إٔ ٖصا ايُٓٛشز سكل تهافؤا تاَا عرب ثالث١ 
َػت٣ٛات زضاغ١ٝ كتًف١ ٜٓتُٞ إيٝٗا أفطاز ع١ٓٝ 
 ايسضاغ١. 
  ًَني املطتبطنيمنٛشز ايعا( 2)
ٜتهٕٛ ٖصا ايُٓٛشز َٔ عاًَني َطتبطني سٝح ٜؿري 
إىل بسا٥ٌ اإلؾباع األنازميٞ املؤدٌ يف ايعاٌَ األٍٚ 






 ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس
 2ؾهٌ 
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞبطني منٛشز ايعاًَني املطت
 
ــسا٥ٌ اإلؾــباع األنــازميٞ املؤدــٌ يف  ــاْٞ إىل ب ايعاَــٌ ايج
ــ١  ــ١ ايفٛضٜ ــسا٥ٌ اإلؾــباع االدتُاعٝ ــٌ ب ــس أدــطٟ .2 َكاب فك
 Bembenutty and( 1998) مببٓـــــٛتٞ ٚنطابٓٝـــــو 
Karabenick  َٔـٔ  194زضاغ١ أخط٣ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َـ
ايٛالٜــــات املتشــــس٠  طًبــــ١ املطسًــــ١ اؾاَعٝــــ١ األٚيــــٞ يف 
ــاًَٞ  ــٌ ايعـــ ــا٥ر ايتشًٝـــ ــطت ْتـــ ــح أظٗـــ ــ١ سٝـــ األَطٜهٝـــ
بططٜكـــ١ املهْٛـــات األغاغـــ١ٝ ٚايتـــسٜٚط االغتهؿـــايف 
املتعاَـــس يًعٛاَــــٌ إٔ ٖٓـــاى عــــاًَني ميهُٓٗـــا تفػــــري 
االضتباطـــــات بـــــني عبـــــاضات َكٝـــــاؽ تأدٝـــــٌ اإلؾـــــباع 
عبـاضات(. ٜٚؿـري ايعاَـٌ األٍٚ إىل بـسا٥ٌ  10األنـازميٞ )
 6نـــازميٞ غـــري االدتُاعٝـــ١ ٜٚتهـــٕٛ َـــٔ اإلؾـــباع األ
عبــــاضات تكــــٝؼ تفطــــٝالت ايطــــالب يبــــسا٥ٌ اإلؾــــباع 
ــري  ــباع غـــ ــسا٥ٌ اإلؾـــ ــٌ بـــ ــٌ يف َكابـــ ــازميٞ املؤدـــ األنـــ
االدتُاعٝــ١ ايفٛضٜــ١ )َجــاٍ: أتػٝــب عــٔ ايسضاغــ١ عٓــسَا 
، 5، 4، 3، 1ٜهٕٛ ايطكؼ يطٝفا( ٖٚـصٙ ايعبـاضات ٖـٞ 
 ايعبـاضات. % َـٔ ايتبـأٜ بـني34. ٜٚفػـط ٖـصا ايعاَـٌ 8، 6
ٜٚؿـــري ايعاَـــٌ ايجـــاْٞ إىل بـــسا٥ٌ اإلؾـــباع األنـــازميٞ 
ــٔ  ــٕٛ َـ ــ١ ٜٚتهـ ــٝالت  4االدتُاعٝـ ــٝؼ تفطـ ــاضات تكـ عبـ
ــٌ  ــٌ يف َكابـ ــازميٞ املؤدـ ــباع األنـ ــسا٥ٌ اإلؾـ ايطـــالب يبـ
ـطٚز يف ضسًـ١  بسا٥ٌ اإلؾباع االدتُاع١ٝ ايفٛضٜـ١ )َجـٌ: ا
. ٜٚفػـط 10، 9، 7، 2َع األصسقا٤( ٖٚـصٙ ايعبـاضات ٖـٞ 
% َٔ ايتبأٜ بني ايعباضات. ٜٚطتبط ايعاًَني 13ا ايعاٌَ ٖص
 مل (. 01,0ٚ)زاٍ عٔ َػت٣ٛ  0.47َعا مبعاٌَ اضتباط 
ٜــصنط مببٓــٛتٞ ٚنطابٓٝــو قــِٝ تؿــبعات ايعبــاضات عًــ٢ 
عًـ٢ أْٗـا متجـٌ اؿـس األزْـ٢  0.40ايبعسٜٔ إال أُْٗا سسزا 
 يكِٝ ايتؿبعات املكبٛي١. 
غات ٖسفت إىل فشص ٚباملجٌ، أظٗطت ْتا٥ر عس٠ زضا
ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يٓػذ َرتمج١ َٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
إٔ  (Bembenutty & Karabenick, 1998)األنازميٞ 
أدطٟ باضْع فكس  املكٝاؽ ٜتهٕٛ َٔ عاًَني َطتبطني.
زضاغ١ يًهؿف  (Barnes & Lapsley, 2007)ٚالبػًٞ 
عٔ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يًٓػد١ ايفطْػ١ٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ 
َٔ  322ؾباع األنازميٞ ٚشيو ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ اإل
طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف فطْػا سٝح تٛصٌ ايباسجإ 
باغتدساّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إىل ْفؼ ْتا٥ر 
 & Bembenutty)زضاغ١ مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
Karabenick, 1998) قس  عاًَٝا ثٓا٥ٞ ايبعس إٔ منٛشداب
ٚإٔ ٖصا ايُٓٛشز  ات ايسضاغ١سكل تطابكا َكبٛال َع بٝاْ
نإ َتهاف٦ا عرب دٓؼ ايطًب١. ٚقس بًؼ َعاٌَ االضتباط 
 .(0.10)زاٍ عٔ َػت٣ٛ  0.52بني ايعاًَني يف ايُٓٛشز 
 
 منٛشز ايعاًَني غري املطتبطني  (3)
ٖــــصا ايُٓــــٛشز يــــ٘ ْفــــؼ َٛاصــــفات منــــٛشز ايعــــاًَني 
ــٛشز  ــطتبطني )منـــــ ــ٘ يف إٔ 2املـــــ ــف عٓـــــ ــ٘ ىتًـــــ ( إال اْـــــ
 غــري َــطتبطني يًتعــبري عــٔ اغــتكالي١ٝ ايعٛاَــٌ ايعــاًَني
Orthogonal Factors كٝـــــاؽ تأدٝـــــٌ املهْٛـــــ١ مل
 . اإلؾباع األنازميٞ
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 منٛشز ايعاًَني غري املطتبطني ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ  (Brisson, 2010)فكس أدطٟ بطٜػٕٛ 
غاغ١ٝ ٚايتسٜٚط بططٜك١ املهْٛات األاالغتهؿايف 
َٔ طًب١  290املتعاَس يًعٛاٌَ إلدابات ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف اغرتايٝا ع٢ً عباضات َكٝاؽ تأدٌٝ 
 ,Bembenutty & Karabenick)االؾباع األنازميٞ 
سٝح أظٗط ايتشًٌٝ إٔ ٖٓاى عاًَني ميهُٓٗا  (1998
تفػري االضتباطات بني عباضات َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
( سٝح 5األنازميٞ يهٔ بعس سصف عباض٠ ٚاسس٠ )عباض٠ 
ٚبصيو ٜتهٕٛ ايعاٌَ  0.15بًؼ تؿبعٗا ع٢ً ايعاٌَ األٍٚ 
% َٔ 32عباضات ٜٚفػط  5األٍٚ ٚفكا يسضاغ١ بطٜػٕٛ َٔ 
ايتبأٜ بني ٖصٙ ايعباضات ٚترتاٚح قِٝ تؿبعات ايعباضات 
بُٝٓا ٜتهٕٛ ايعاٌَ  0.59ٚ 0.44ع٢ً ٖصا ايعاٌَ بني 
% َٔ ايتبأٜ ٚترتاٚح قِٝ 25 عباضات ٜٚفػط 4ْٞ َٔ ايجا
ٚيهٔ  0.51ٚ 0.38تؿبعات ايعباضات ع٢ً ٖصا ايعاٌَ بني 
بطٜػٕٛ إٔ ايعاًَني ايٓاػني َٔ ٜالسغ يف زضاغ١ 
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ االغتهؿايف مل ٜطتبطا َعا بصٛض٠ زاي١ 
)غري زاٍ  0.12إسصا١ٝ٥ سٝح بًؼ َعاٌَ االضتباط بُٝٓٗا 
 ,Bernards)( ٚقس تٛصٌ بطْاضزؽ ٣ٛ0.05 عٓس َػت
إىل ْفؼ ْتا٥ر زضاغ١ بطٜػٕٛ ٚشيو َٔ خالٍ  (2008
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إلدابات ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف غٓػافٛض٠ سٝح بًؼ َٔ طًب١  320
)غري زاٍ عٓس  0.08االضتباط بني ايعاًَني َعاٌَ َعاٌَ 
ضٛح إىل استُاٍ اغتكالي١ٝ ( ٖٚٛ َا ٜؿري ب0.0ٛ َػت٣ٛ
)عسّ اضتباط( ايعٛاٌَ امله١ْٛ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
 .األنازميٞ
 ايُٓٛشز اهلطَٞ ( 4) 
ٜتهٕٛ ٖصا ايُٓٛشز َٔ عاًَني نآَني َٔ ايسضد١ 
بسا٥ٌ اإلؾباع األنازميٞ املؤدٌ األٚيٞ )ايعاٌَ األٍٚ ٖٛ 
عاٌَ ٚاي يف َكابٌ بسا٥ٌ اإلؾباع غري االدتُاع١ٝ ايفٛض١ٜ
ٖٛ بسا٥ٌ اإلؾباع األنازميٞ املؤدٌ يف َكابٌ ايجاْٞ 
ٚعاٌَ ٚاسس َٔ بسا٥ٌ اإلؾباع االدتُاع١ٝ ايفٛض١ٜ( 
 (4ايسضد١ ايجا١ْٝ )تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ( )ؾهٌ 
َٔ خالٍ  (Villarroel, 2010)فكس ٚدس فالضضٍٚ 
َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف اغباْٝا  166ؼًٌٝ إدابات 
د١ األغبا١ْٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ع٢ً ايٓػ
(Bembenutty & Karabenick, 1998)  ٕأ 
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منٛشدا ٖطَٝا ٜتهٕٛ َٔ عاًَني نآَني َٔ ايسضد١ 
بسا٥ٌ اإلؾباع األنازميٞ املؤدٌ األٚيٞ )ايعاٌَ األٍٚ ٖٛ 
 يف َكابٌ بسا٥ٌ اإلؾباع غري االدتُاع١ٝ ايفٛض١ٜ ٜٚؿٌُ
ٖٛ بسا٥ٌ اإلؾباع ٚايعاٌَ ايجاْٞ  8, 6, 5, 4, 3,  1ايعباضات 
األنازميٞ املؤدٌ يف َكابٌ بسا٥ٌ اإلؾباع االدتُاع١ٝ 
ٚعاٌَ ٚاسس َٔ ( 10, 9, 7, 2ايفٛض١ٜ ٜٚؿٌُ ايعباضات 
ايسضد١ ايجا١ْٝ )تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ( قس سكل 
يسضاغ١. ٚتتفل ْتا٥ر زضاغ١ تطابكا نافٝا َع بٝاْات ا
 ,Allmindinger)فالضضٍٚ َع ْتا٥ر زضاغ١ أملٓسلط 
ع٢ً ايٓػد١ األملا١ْٝ يًُكٝاؽ ٚاييت أدطاٖا  (2012
باغتدساّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ ع٢ً بٝاْات ع١ٓٝ 
َٔ طًب١ املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚيٞ يف  350َه١ْٛ َٔ 
 ,Archer) (2013 أملاْٝا، ٚنصيو ْتا٥ر زضاغ١ أضؾط
ع٢ً ايٓػد١ ايػٜٛس١ٜ يًُكٝاؽ ٚشيو ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ 
َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايػٜٛس. ٚيهٔ  287َٔ 
ٜالسغ يف زضاغ١ أضؾط إٔ ايُٓٛشز اهلطَٞ قس سكل 
تطابكا َع ايبٝاْات فكط بعس تطُني االضتباط )تبأٜ 
املٓتُٝتني يًعاٌَ األٍٚ يف  6ٚ 3َؿرتى( بني ايعباضتني 
ايفطٚم بني شز ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ اهلطَٞ.  منٛ
 اؾٓػني يف تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
 1998)تٛصٌ نٌ َٔ مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
(Bembenutty & Karabenick  ٍإىل ٚدٛز فطم زا
إسصا٥ٝا بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف املطس١ً اؾاَع١ٝ يف 
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يصاحل اإلْاخ، ٖٚٞ ْفؼ 
 ,Bembenutty)يٓتٝذ١ اييت تٛصٌ إيٝٗا مببٓٛتٞ ا
يف ع١ٓٝ أخط٣ َٔ طًب١ اؾاَع١ يف ايٛالٜات  (2002
املتشس٠ األَطٜه١ٝ. ٚأغفطت زضاغ١ مببٓٛتٞ 
(Bembenutty, 2007)  َٔ عٔ إٔ طايبات اؾاَع١
شٟٚ أصٍٛ األقًٝات أظٗطٕ َػت٣ٛات أع٢ً يف تأدٌٝ 
َكاض١ْ  اإلؾباع األنازميٞ بصٛض٠ زاي١ إسصا٥ٝا
بايصنٛض َٔ شٟٚ األصٍٛ ايكٛقاظ١ٜ، ٚأْ٘ مل تهٔ 
ٖٓاى فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايصنٛض َٔ شٟٚ 
األصٍٛ ايكٛقاظ١ٜ ٚايصنٛض َٔ شٟٚ أصٍٛ األقًٝات أٚ 
اإلْاخ َٔ شٟٚ األصٍٛ ايكٛقاظ١ٜ يف تأدٌٝ اإلؾباع 
األنازميٞ، ٚإٔ ايصنٛض َٔ شٟٚ األصٍٛ ايكٛقاظ١ٜ 
اإلؾباع األنازميٞ َكاض١ْ بباقٞ  ناْٛا األقٌ يف
اجملُٛعات. ٚيف زضاغ١ أخط٣، ٚدس مببٓٛتٞ 
(Bembenutty, 2009)  إٔ َتػري دٓؼ ايطًب١ تٓبأ
بصٛض٠ زاي١ إسصا٥ٝا بتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يس٣ 
ع١ٓٝ َٔ طًب١ اؾاَع١ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ، 
تأدٌٝ  ٚإٔ اإلْاخ غذًٔ َػت٣ٛات أع٢ً َٔ ايصنٛض يف
اإلؾباع األنازميٞ ٖٚٞ ْفؼ ايٓتٝذ١ اييت تٛصٌ إيٝٗا 
 ,Villarroel) ٚفالضضٍٚ  (Abers, 2014) أبريظ
يف عٝٓتني َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف بطٜطاْٝا  (2010
 ٚاغباْٝا ع٢ً ايرتتٝب. 
فطقا زاٍ ٚيف املكابٌ, أظٗطت ْتا٥ر بعض ايسضاغات 
 ٞ يصاحل ايصنٛضإسصا٥ٝا يف تأدٌٝ اإلؾباع األنازمي
ع٢ً ع١ٓٝ َٔ  (Brisson, 2010)َٚٓٗا زضاغ١ بطٜػٕٛ 
باضْع ٚالبػًٞ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف أغرتايٝا, ٚزضاغ١ 
(Barnes & Lapsley, 2007)   َٔ طًب١ ع٢ً ع١ٓٝ
املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف فطْػا, َٚع شيو فكس أظٗطت ْتا٥ر 
عسّ ٚدٛز  (Bembenutty, 2001) مببٓٛتٞزضاغ١ 
م زاٍ إسصا٥ٝا بني ايصنٛض ٚاإلْاخ اؾاَعٝني يف فط
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٖٚٞ ْفؼ ايٓتٝذ١ اييت تٛصٌ 
ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١  (Archer, 2013)إيٝٗا أضؾط 
. ٚنصيو أظٗطت زضاغ١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايػٜٛس
أْ٘ مل تهٔ ٖٓاى  (Bembenutty, 2007)مببٓٛتٞ 
دٌٝ اإلؾباع األنازميٞ فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف تأ
 ْتٝذ١ ايتفاعٌ بني دٓؼ ايطالب ٚأعطاقِٗ. 
 
 تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٚايتشصٌٝ األنازميٞ 
( 1998)أظٗطت ْتا٥ر زضاغ١ مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
Bembenutty and Karabenick  إٔ ٖٓاى عالق١
إهاب١ٝ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
ٛقع١ ٚايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ اييت سصٌ ٚنٌ َٔ ايسضد١ املت
عًٝٗا ايطًب١ يف أسس املكطضات اؾاَع١ٝ. ٚأغفطت ْتا٥ر 
عٔ ٚدٛز  (Bembenutty, 2007)زضاغ١ مببٓٛتٞ 
عالق١ إهاب١ٝ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ االؾباع 
األنازميٞ ٚايتشصٌٝ األنازميٞ يًطًب١ ايصنٛض 
تٛصٌ ٚاالْاخ اؾاَعٝني َٔ شٟٚ األصٍٛ ايكٛقاظ١ٜ. ٚ
إىل إٔ تأدٌٝ  (Bembenutty, 2009)مببٓٛتٞ 
اإلؾباع األنازميٞ نإ َٓب٧ زاٍ إسصا٥ٝا بايتشصٌٝ 
ٚإٔ ٖصٙ ايعالق١ ايتٓبؤ١ٜ  ،األنازميٞ يطًب١ اؾاَع١
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ظًت قا١ُ٥ ست٢ بعس ؼٝٝس أثط نٌ َٔ تكِٝٝ ايطًب١ 
يًُكطض ٚايسضد١ املتٛقع اؿصٍٛ عًٝٗا يف املكطض َٚػت٣ٛ 
يعٛاٌَ ايتؿٜٛل ٚاأل١ُٖٝ ٚاالغتدساّ إزضاى ايطًب١ 
يًُكطض. ٚأظٗطت ْتا٥ر زضاغ١ مببٓٛتٞ ٚظَطَإ 
(Bembenutty & Zimmerman, 2003)  ٚدٛز
عالق١ إهاب١ٝ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ االؾباع 
األنازميٞ ٚايسضد١ اييت سصٌ عًٝٗا طًب١ اؾاَع١ يف 
١ ٚإٔ اختباضٟ املٓتصف ٚايٓٗا٥ٞ يف أسس املكطضات اؾاَعٝ
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ نإ ي٘ تأثريا غري َباؾط يف 
ايتشصٌٝ ايٓٗا٥ٞ ٚشيو عرب ايتأثري املباؾط يف 
إغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا. ٚنصيو أظٗطت ْتا٥ر 
ٚزضاغ١ فالضضٍٚ  (Abers, 2014)زضاغ١ أٜربظ 
(Villarroel, 2008)  يف عٝٓتني َٔ طًب١ املطس١ً
ٝا ٚاغباْٝا ع٢ً ايرتتٝب إٔ ٖٓاى عالق١ ايجا١ْٜٛ يف بطٜطاْ
َٛدب١ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
ٚايتشصٌٝ ايسضاغٞ ست٢ بعس ؼٝٝس أثط دٓؼ ايطًب١. ٚيف 
 ,Bembenutty)املكابٌ أظٗطت ْتا٥ر زضاغيت مببٓٛتٞ 
عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ٝا بني  (2002 ,2001
ؾباع األنازميٞ يف ايتشصٌٝ األنازميٞ ٚتأدٌٝ اال
عٝٓتني َٔ طًب١ اؾاَع١، ٖٚٞ ْفؼ ايٓتٝذ١ اييت تٛصٌ 
ع١ٓٝ َٔ  يف (Brisson, 2010)إيٝٗا نٌ َٔ بطٜػٕٛ 
باضْع ٚالبػًٞ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف أغرتايٝا ٚ
Barnes & Lapsley,) (2007  َٔ طًب١ يف ع١ٓٝ
   املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف فطْػا.
 َؿه١ً ايسضاغ١
١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ داْبني أغاغٝني; األٍٚ تتطُٔ َؿه
ٜتعًل بايهؿف عٔ طبٝع١ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ 
 & Bembenutty))اإلؾباع األنازميٞ 
Karabenick, 1996،  سٝح أظٗطت َطادع١
ايسضاغات ايػابك١ ْتا٥ر َتٓاقط١ ٚغري َتػك١ غٛا٤ 
ايسضاغات اييت اغتدسَت ايٓػد١ األص١ًٝ أٚ ْػد٘ 
١ يًُكٝاؽ. فٓتا٥ر زضاغات مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو َرتمج
(Bembenutty & Karabenick, 1996)، 
 ,Abers)ٚأٜربظ ، (Herndon, 2011)ٖٚطْسٕٚ 
باغتدساّ ايٓػد١ األص١ًٝ َٔ املكٝاؽ أظٗطت  (2014
يف سني أظٗطت ْتا٥ر  ،أْ٘ ٜتهٕٛ َٔ عاٌَ ٚاسس
زضاغات أخط٣ أْ٘ ٜتهٕٛ َٔ عاًَني َطتبطني 
((Bembenutty & Karabenick, 1998،  ٚأ
 ,Bernards, 2008; Brisson)عاًَني غري َطتبطني
 ,Villarroel)أٚ أْ٘ شٚ ب١ٝٓ عا١ًَٝ ٖط١َٝ  ، (2010
ْٚفؼ األَط ٜٓطبل ع٢ً ايٓػد١ املرتمج١  .(2008
يًُكٝاؽ سٝح أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ أْ٘ 
 ;Arabzadeh et al., 2012ٜتهٕٛ َٔ عاٌَ ٚاسس 
Ganotice & King; 2013; King & Du, 
 ,Barnes & Lapsleyأٚ عاًَني َطتبطني  (،(2011
 ,Archer)أٚ أْ٘ شٚ ب١ٝٓ عا١ًَٝ ٖط١َٝ (، (2007
2013; Allmindinger, 2012) . 
ٚقس زفعت ساي١ عسّ االتػام يف ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ 
سٍٛ طبٝع١ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
اغتدساّ  إىليف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  نييباسجاألنازميٞ ا
 Rival Models اغرتاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايُٓاشز املتٓافػ١ 
(Byrne, 2010, Brown, 2006)  ًٌٝخالٍ ايتش َٔ
عٔ ايب١ٝٓ  ٚشيو بٗسف ايهؿفايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ 
ايعا١ًَٝ يًُكٝاؽ سٝح تعتُس ٖصٙ اإلغرتاتٝذ١ٝ يف 
نؿفت  -قت١ًُ ايتشًٌٝ ع٢ً َكاض١ْ عس٠ ب ين عا١ًَٝ 
بٗسف ايٛصٍٛ إىل ايب١ٝٓ  -عٓٗا ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١
ايعا١ًَٝ اييت ؼكل أفطٌ تطابل َع بٝاْات ايسضاغ١ 
اؿاي١ٝ ٖٚٞ َٝع٠ تطاف يًسضاغ١ اؿاي١ٝ ْعطا ألٕ مجٝع 
قس أنتفت بفشص ب١ٝٓ عاًَٝ٘ ناْت ايسضاغات ايػابك١ 
ايتططم إىل زٕٚ ٚاسس٠ فكط يبٝإ َس٣ َطابكتٗا يًبٝاْات 
إَها١ْٝ ٚدٛز بين عا١ًَٝ أخط٣ َٓافػ١ ميهٔ إٔ 
, ْاٖٝو عٔ إٔ ْتا٥ر ؼكل تطابكا أفطٌ َع ْفؼ ايبٝاْات
اختباض ب١ٝٓ عا١ًَٝ ٚاسس٠ قس تتأثط غصا٥ص ع١ٓٝ 
     .(Byrne, 2010) ايسضاغ١
أَا اؾاْب ايجاْٞ ملؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ فٝتعًل 
١ٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع بإَها١ْٝ تعُِٝ ايب١ٝٓ ايعاًَ
 ,Bembenutty & Karabenick))األنازميٞ 
عرب ب٦ٝات ثكاف١ٝ كتًف١. فكس أزٟ اٖتُاّ  1996
ايباسجني بسضاغ١ تأثري األطط ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف 
كطدات ايكٝاؽ ايٓفػٞ ٚايرتبٟٛ إىل ظٗٛض َفّٗٛ 
 Cross-Culturalايكٝاؽ عرب ايجكافات 
Measurement (Mushquash & Bova, 




ٚاالدتُاع١ٝ تًعب زٚضا قٛضٜا يف تؿهٌٝ ٚت١٦ٝٗ ايػًٛى 
اإلْػاْٞ بصٛض٠ فطٜس٠ َٚتُٝع٠ ٖٚٛ َا هعٌ َٔ ايصعب 
اغتدساّ ْفؼ أزٚات ايكٝاؽ يف املكاض١ْ بني َفشٛصني 
 ,Basterra ٜٓتُٕٛ إىل ب٦ٝات ثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ كتًف١
Trumbull, & Solano-Flores, ) (2010; 
Butcher, Nezami, & Exner, 1998; Tran, 
فُفّٗٛ ايكٝاؽ عرب ايجكافات ال ٜ ذٝع اغتدساّ . 2009
ْفؼ أزٚات ايكٝاؽ يعكس َكاضْات بني أفطاز اجملُٛعات 
اييت مت اغتدساَِٗ يف  Authentic Groupsاألص١ًٝ 
ُٛعات املػتٗسف١ تطٜٛط ٖصٙ األزٚات ٚأفطاز اجمل
Targeted Groups  ايصٜٔ غتطبل عًِٝٗ ٖصٙ األزٚات
ٚالغُٝا إشا نإ أفطاز اجملُٛعات املػتٗسف١ ٜٓتُٕٛ إىل 
ب٦ٝات ثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ َػاٜط٠ يتًو اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا 
أفطاز اجملُٛعات األص١ًٝ. ٚعًٝ٘ فكس بات َٔ ايططٚضٟ 
ألزٚات إدطا٤ عًُٝات تهٝٝف يػٟٛ ْٚفػٞ ٚثكايف 
ايكٝاؽ عٝح تتال٤ّ َع األطط ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ 
ألفطاز اجملُٛعات املػتٗسف١ ٚست٢ تبسٚ املهْٛات 
أٟ عابط٠  -ايٓفػ١ٝ اييت تكٝػٗا ٖصٙ األزٚات عامل١ٝ 
 ;Beller, Gafni, & Hanani, 2000)ؿسٚز ايجكافات 
Ratner & Hui, 2003). 
عب إٔ ْتصٛض إٔ ٜٚبسٚ ٖصا األَط َٓطكٝا إش إْ٘ َٔ ايص
اختباضا َا قس دطٟ تصُُٝ٘ يف أطاض ثكاف١ َع١ٓٝ ٚبًػ١ 
ٚاسس٠ قسز٠ ٚع٢ً أغاؽ َٔ َفاِٖٝ تًو ايجكاف١ اييت 
ؼسز َعاْٞ ايعًُٝات ٚاملهْٛات ايٓفػ١ٝ ميهٔ إٔ 
ىطع يع١ًُٝ "قص ٚيصل" يف ثكاف١ أخط٣. فع٢ً غبٌٝ 
 املجاٍ قس ىتًف َفّٗٛ دٛز٠ اؿٝا٠ َٔ ثكاف١ ألخط٣
عٝح ٜتطُٔ ٖصا املفّٗٛ يف ثكاف١ َع١ٓٝ نجريا َٔ 
األَٛض املاز١ٜ ناَتالى غٝاض٠ أٚ فٝال أٚ َبايؼ َاي١ٝ 
نبري٠ بُٝٓا قس ٜتطُٔ ٖصا املفّٗٛ يف ثكاف١ أخط٣ اؿس 
األز٢ْ َٔ املعٝؿ١ ايهطمي١ اييت تفٞ باالستٝادات 
ٜٚطٟ ٖاَبًتٕٛ ٚزٟ دْٛر  اي١َٝٛٝ األغاغ١ٝ.
(Hambleton & de Jong, 2003)  إٔ ٖٓاى ثالث١
افرتاضات أغاغ١ٝ ميهٔ إٔ تػاعس ايباسح يف 
( إٔ ٜهٕٛ 1اغتدساّ أزا٠ ايكٝاؽ عرب ثكافات كتًف١: )
ايػًٛنٞ )ايكسض٠ أٚ ايػ١ُ( نُا تعرب عٓ٘ يًُذاٍ 
( إٔ تًعب 2عباضات املكٝاؽ ْفؼ املع٢ٓ عرب نٌ ثكاف١، )
ِ ايػًٛى يف ايكسض٠ أٚ ايػ١ُ املكاغ١ ْفؼ ايسٚض يف تٓعٝ
( إٔ ٜهٕٛ يًسضد١ ْفؼ املع٢ٓ يس٣ 3نٌ ثكاف١، )
املتكسَني يالختباض )َٔ املٓعٛض ايهُٞ( ٚع٢ً مٛ 
 َػتكٌ عٔ خًفٝاتِٗ ايجكاف١ٝ. 
ٜٚبسٚ تأثري األطط ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف تؿهٌٝ 
ايػًٛى اإلْػاْٞ أنجط ٚضٛسا عٓس زضاغ١ ٍَٝٛ ايطالب 
ٚشيو ألٕ بعض ايجكافات  مٛ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
قس تهٕٛ أنجط َال١ُ٥ ٚزعُا يتأدٌٝ اإلؾباع 
األنازميٞ َٔ غريٖا. فاجملتُعات ؽتًف يف ايفطص 
ايتع١ًُٝٝ اييت متٓشٗا يطالبٗا، ٚيف تٛفري بسا٥ٌ اإلؾباع 
األنازميٞ اؾصاب١ ايفٛض١ٜ ٚاييت متجٌ دع٤ َٔ غٝاقات 
ٜؿعط بٗا  ايتعًِ يف ٖصٙ اجملتُعات، ٚيف ايك١ُٝ اييت
ايطالب عٓس ايتدًٞ عٔ بعض األٖساف ايفٛض١ٜ اؾصاب١ 
غ١ًٗ ايتشكٝل ألدٌ ؼكٝل أٖساف أنازمي١ٝ ٖا١َ بعٝس٠ 
املس٣. فع٢ً غبٌٝ املجاٍ, يف اجملتُعات اييت تسعِ ايكِٝ 
)َجٌ اجملتُع ايعُاْٞ( يف َكابٌ  Collectivismاؾُع١ٝ 
ايربٜطاْٞ( )َجٌ اجملتُع  Individualismايكِٝ ايفطز١ٜ 
 لس إٔ ايطالب يسِٜٗ قسض أنرب َٔ ايٛال٤ يًٛايسٜٔ 
(Abd-El-Fattah & Fakhroo, 2012)  ٌَا ميج ٖٛٚ
َصسضا قٜٛا يًطػط ع٢ً ايطالب يف اجملتُعات اؾُع١ٝ 
يبصٍ اؾٗس ٚايرتنٝع يف ؼكٝل األٖساف األنازمي١ٝ 
ٚايتدًٞ عٔ بسا٥ٌ اإلؾباع ايفٛضٟ اؾصاب١ غ١ًٗ ايتشكٝل 
دٌ ؼكٝل أٖساف أنازمي١ٝ ٖا١َ بعٝس٠ املس٣ بٗسف أل
 & Ratner))اؿصٍٛ ع٢ً اغتشػإ ٚقبٍٛ ايٛايسٜٔ 
Hui, 2003-  أٟ إٔ ع١ًُٝ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يف
اجملتُعات اييت تسعِ ايكِٝ اؾُع١ٝ غايبا َا تهٕٛ شات 
ٚد١ٗ ادتُاع١ٝ تٗسف إىل اؿصٍٛ ع٢ً ضضا ٚاغتشػإ 
يكبٍٛ االدتُاعٞ. أَا يف اجملتُعات األخط٣ٔ ٚؼكٝل ا
فإٕ  -َجٌ اجملتُع ايربٜطاْٞ –اييت تسعِ ايكِٝ ايفطز١ٜ 
ع١ًُٝ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ غايبا َا تأخص صٛض٠ 
االلاظ ايفطزٟ ايصٟ ٜػعٞ َٔ خالي٘ ايفطز إىل ؼكٝل 
 ,Hofstede)أٖساف ؾدص١ٝ َطتبط١ بتكسٜط ٚؼكٝل شات٘ 
2001; Nydell, 2005). 
ٚيف ض٤ٛ َفّٗٛ ايكٝاؽ عرب ايجكافات َٚع اختالف ايكِٝ 
املطتبط١ بتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ بني اجملتُعات فإْ٘ 
ٜبسٚ َٔ ايططٚضٟ إٔ ْتشكل َٔ َس٣ إَها١ْٝ تعُِٝ 
ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب 
 ٚآخطٕٚب٦ٝات ثكاف١ٝ كتًف١ سٝح ٜؤنس باغرتض 
(Basterra et al. 2010)  ٟإٔ بعض املكاٜٝؼ اييت دط
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




تطٜٛطٖا يف ب٦ٝات َع١ٓٝ قس ال تهٕٛ صاؿ١ يالغتدساّ 
يف ب٦ٝات أخط٣ ْعطا الختالف األطط ايجكاف١ٝ 
ٚاالدتُاع١ٝ بني ٖصٙ ايب٦ٝات. ٚتتػع فهط٠ تعُِٝ ايب١ٝٓ 
ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب ايب٦ٝات 
إَها١ْٝ عكس املكاضْات بني  ايجكاف١ٝ املدتًف١ يتؿٌُ
اإلفطاز عرب ٖصٙ ايجكافات أٚ بني اجملُٛعات ايب١ٝٓٝ زاخٌ 
ْفؼ ايجكاف١، سٝح تتطًب ع١ًُٝ عكس َجٌ ٖصٙ املكاضْات 
اغتدساّ أزٚات قٝاؽ ؼعٞ بكسض نبري َٔ ايتهافؤ 
عرب ٖصٙ ايب٦ٝات ٚبني ٖصٙ اجملُٛعات، فبسٕٚ أزٚات 
 تفكس َعٓاٖا ٚزالالتٗا.  قٝاؽ َتهاف١٦ فإٕ ٖصٙ املكاضْات
ٚاْطالقا مما تكسّ فإٕ َؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ تتُجٌ 
ايهؿف عٔ أفطٌ ب١ٝٓ عا١ًَٝ تصف َكٝاؽ تأدٌٝ 
 ,Bembenutty & Karabenick)اإلؾباع األنازميٞ 
ٚتتطابل َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ   (1996
ت١ًُ غبل ٚإٔ ٚشيو َٔ خالٍ َكاض١ْ أضبع١ ب ين عاًَٝ٘ ق
مت عجٗا يف ايسضاغات ايػابك١, نُا تٗسف ايسضاغ١ 
اؿاي١ٝ إىل ايتشكل َٔ تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ 
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني 
ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني ٚصٛال إىل أزا٠ قٝاؽ عابط٠ ؿسٚز 
ايجكافات ايجكافات تعٌُ ع٢ً تٝػري عكس املكاضْات بني 
 ٚبني اجملُٛعات ايب١ٓٝ يف ٖصٙ ايجكافات.
 املطاٖكني يف اجملتُعني ايعُاْٞ ٚايربٜطاْٞ
اٖتُت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ بفشص تأدٌٝ اإلؾباع 
األنازميٞ يس٣ ف١٦ املطاٖكني; ْعطا ألٕ َطس١ً املطاٖك١ 
ت ع س َٔ أنجط َطاسٌ ايُٓٛ اييت ٜهٕٛ فٝٗا األفطاز 
بسا٥ٌ غري األنازمي١ٝ ِٖٚ يف ع طض١ يًتأثري ايػًيب يً
ْفؼ ايٛقت َٓٛط بِٗ َكا١َٚ إغطا٤ات ٖصٙ ايبسا٥ٌ 
عٝح ال ٜػتػًُٕٛ هلا ٜٚعًٕٛ َتُػهني بتشكٝل 
أٖسافِٗ ٚتطًعاتِٗ األنازمي١ٝ سفاظا ع٢ً َػريتِٗ 
 .,Bembenutty & Karabenick) 1998)ايتع١ًُٝٝ 
ٚضنعت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً اجملتُعني ايعُاْٞ 
ٜطاْٞ; ْعطا ألٕ ايفاضم ايهبري يف األطط ايجكاف١ٝ ٚايرب
ٚاالدتُاع١ٝ بني ٖصٜٔ اجملتُعني ميهٔ إٔ ٜسعِ تفعٌٝ 
منٛشز ايكٝاؽ عرب ايجكايف عٓس قٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
 (.Bembenutty & Karabenick, 1998)األنازميٞ 
فاجملتُع ايعُاْٞ ٜػاْس ايكِٝ اؾُع١ٝ َٚٔ ثِ فإٕ ع١ًُٝ 
األنازميٞ غايبا َا تهٕٛ شات صبػ١  تأدٌٝ اإلؾباع
–ادتُاع١ٝ تٗسف إىل ٌْٝ ضضا ٚاغتشػإ األخط٣ٔ 
ٚؼكٝل ايكبٍٛ االدتُاعٞ. أَا  -خاص١ ايٛايسٜٔ
اجملتُع ايربٜطاْٞ فٝػاْس ايكِٝ ايفطز١ٜ َٚٔ ثِ فإٕ 
ع١ًُٝ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ غايبا َا تهٕٛ شات 
ايصٟ ٜػعٞ َٔ  صبػ١ فطز١ٜ ٚتأخص صٛض٠ االلاظ ايفطزٟ
خالي٘ ايفطز إىل ؼكٝل أٖساف٘ ايؿدص١ٝ املطتبط١ بتكسٜط 
ٚؼكٝل شات٘. ٚباالضاف١ إىل أختالف طبٝع١ ايٓػل ايكُٝٞ 
بني اجملتُعني ايعُاْٞ ٚايربٜطاْٞ فإٕ اجملتُع ايربٜطاْٞ 
َٓفتح أَاّ ايتٝاضات ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت متٛز بٗا 
ايصٟ ًٜكٞ بتبعات٘ ع٢ً ناٌٖ ايكاض٠ األٚضب١ٝ ٖٚٛ األَط 
املطاٖكني يف َكا١َٚ إغطا٤ات ايبسا٥ٌ غري األنازمي١ٝ 
ٚاالغتُطاض يف ايرتنٝع يف َٗاّ ايتعًِ يتشكٝل األٖساف 
ٚايتطًعات األنازمي١ٝ اييت ٜٓؿسْٚٗا خاص١ يف ض٤ٛ 
ايػٝاب املًشٛظ يًسٚضايتٛدٝٗٞ يًٛايسٜٔ ْتٝذ١ اغتكالٍ 
. أَا غًط١ٓ عُإ فتتُٝع األفطاز عٝاتِٗ يف غٔ َبهط٠
مبٛقعٗا اؾػطايف ع٢ً اـًٝر ايعطبٞ سٝح تأثري ايتٝاضات 
ايجكاف١ٝ ايكب١ًٝ ٚايبس١ٜٚ امل شافع١ ايكاز١َ َٔ ؾب٘ 
اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٚٔ ثِ مل ٜهٔ َػتػطبا إٔ ٜهٕٛ 
ؾهٌ ايعا١ً٥ املُتس٠ أٚ ايكب١ًٝ ٖٛ أغاؽ اهلٝهٌ 
ٚض االدتُاعٞ االدتُاعٞ يف غًط١ٓ عُإ ٚإٔ ٜعٌ ايس
يًُطاٖكني َٓشصطا يف إطاض َا تفطض٘ ايعازات ٚايتكايٝس 
ايعُا١ْٝ ٚإٔ تكابٌ ايبسا٥ٌ غري األنازمي١ٝ مبعٜس َٔ 
ايتشسٟ ٚاملجابط٠ ع٢ً ايعٌُ األنازميٞ ؼت إؾطاف 
 (.Hofstede, 2001; Nydell, 2005)ٚتٛدٝ٘ ايٛايسٜٔ 
 أغ١ً٦ ايسضاغ١
 ي١ٝ األغ١ً٦ اآلت١ٝ:ميهٔ إٔ تجري َؿه١ً ايسضاغ١ اؿا
َا ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع  .1
األنازميٞ اييت تتطابل َع بٝاْات ايعٝٓتني 
 ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ؟ 
ٌٖ تتهافأ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع  .2
األنازميٞ يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب نٌ َٔ 
 ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف





ٌٖ تتهافأ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع  .3
األنازميٞ عرب دٓؼ املفشٛصني يف ايعٝٓتني 
ايعُا١ْٝ )شنٛضعُإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ عُاْٝات( 
ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض بطٜطإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ 
 بطٜطاْٝات(؟
س فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ٌٖ تٛد .4
يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ اإلؾباع  0.05
األنازميٞ يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب نٌ َٔ 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف 
َكابٌ شنٛض بطٜطإْٝٛ( ٚ)إْاخ عُاْٝات يف َكابٌ 
 إْاخ بطٜطاْٝات(.
َػت٣ٛ  ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس .5
يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ اإلؾباع  0.05
األنازميٞ تطدع يعاٌَ دٓؼ املفشٛصني يف 
يف إْاخ  عُإْٝٛايعٝٓتني ايعُا١ْٝ )شنٛض 
عُاْٝات(، ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض بطٜطإْٝٛ يف 
 ؟ )َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات
َا َؤؾط صسم َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ  .6
 ٜطا١ْٝ؟عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايرب
َا َؤؾطات ثبات َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع  .7
 األنازميٞ عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ؟
 
 أٖساف ايسضاغ١
 تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل: 
ايهؿف عٔ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ  .1
اإلؾباع األنازميٞ اييت تتطابل َع بٝاْات 
 ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ. 
١ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ فشص تهافؤ ايبٓٝ .2
اإلؾباع األنازميٞ يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب 
نٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض 
عُإْٝٛ يف َكابٌ شنٛض بطٜطإْٝٛ( ٚ)إْاخ 
 عُاْٝات يف َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات(.   
فشص تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ  .3
ني يف اإلؾباع األنازميٞ عرب دٓؼ املفشٛص
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ )شنٛضعُإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ 
عُاْٝات( ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض بطٜطإْٝٛ يف َكابٌ 
 إْاخ بطٜطاْٝات(. 
فشص ايفطٚم يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ  .4
اإلؾباع األنازميٞ يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب 
نٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض 
بطٜطإْٝٛ( ٚ)إْاخ عُإْٝٛ يف َكابٌ شنٛض 
 عُاْٝات يف َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات(.
فشص ايفطٚم يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ  .5
اإلؾباع األنازميٞ عرب دٓؼ املفشٛصني يف 
نٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف 
َكابٌ إْاخ عُاْٝات( ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض 
 بطٜطإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات(.
)ايصسم ايتٓبؤٟ ٚايصسم  فشص َؤؾطات صسم .6
ايتُٝٝعٟ( ٚثبات )إعاز٠ ايتطبٝل ٚاالتػام 
ايساخًٞ( َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب 
 ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ.
 
 
 أ١ُٖٝ ايسضاغ١ 
 تربظ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ خالٍ: 
تكسِٜ أزي١ ع١ًُٝ دسٜس٠ سٍٛ طبٝع١ ايب١ٝٓ  .1
ؾباع األنازميٞ َٔ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإل
خالٍ اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ؼًٌٝ ايُٓاشز 
 املتٓافػ١ ملكاض١ْ عس٠ بٓ ٞ عاًَٝ٘ قت١ًُ يًُكٝاؽ.
تٛفري أزا٠ قٝاؽ بػٝط١ ٚغطٜع١ ايتطبٝل ٚغ١ًٗ  .2
ايتصشٝح ؼعٞ غصا٥ص غٝهَٛرت١ٜ دٝس٠ 
مما ٜػٌٗ إدطا٤ َعٜس َٔ ايسضاغات ايرتب١ٜٛ 
 ٚايٓفػ١ٝ سٍٛ ٖصا املٛضٛع.
األزبٝات ايعطب١ٝ يف فاٍ ايكٝاؽ ايٓفػٞ  إثطا٤ .3
ٚايرتبٟٛ سٍٛ َٛضٛعات ايكٝاؽ عرب ايجكافات 
ٚتهافؤ أزٚات ايكٝاؽ ٚتأثري األطط ايجكاف١ٝ 
ٚاالدتُاع١ٝ ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ خاص١ يف ظٌ 




  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




 ايتعطٜفات اإلدطا١ٝ٥ ملصطًشات ايسضاغ١
فُٛع ايسضدات اييت وصٌ دٌٝ اإلؾباع األنازميٞ: تأ
عًٝٗا ايطايب ع٢ً َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
 & Bembenutty) 1998)ايصٟ طٛضٙ مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو 
Karabenick,  تعطٜب ايباسح( سٝح تسٍ ايسضد١ املطتفع١(
 ع٢ً َػت٣ٛ َطتفع َٔ املٌٝ يتأدٌٝ اإل ؾباع األنازميٞ.
املعسٍ ايفصًٞ ايصٟ سصٌ عًٝ٘  اغٞ:ايتشصٌٝ ايسض
ايسضاغٞ  ايطايب يف مجٝع املٛاز ايسضاغ١ٝ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ
سٝح ٜسٍ املعسٍ  2015/ 2014األٍٚ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ 
 املطتفع ع٢ً َػت٣ٛ َطتفع َٔ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ. 
 َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚإدطا٤ات٘
 ع١ٓٝ ايسضاغ١
َٔ طًب١ ايصف  450مشًت ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ: 
( 215ٚإْاخ= 235اؿازٟ عؿط )ايجاْٞ ايجاْٟٛ، شنٛض=
َٛظعني ع٢ً غت َساضؽ سه١َٝٛ يف ثالخ ٚالٜات يف 
قافع١ َػكط بػًط١ٓ عُإ بٛاقع َسضغتني يف نٌ 
ٚال١ٜ، سٝح مت مجع بٝاْات ايسضاغ١ َٔ مجٝع ايطًب١ يف 
ايفصٍٛ املدتاض٠ عؿٛا٥ٝا بٛاقع فصًني يف نٌ َسضغ١. 
عاَا  17ٚ 16تطاٚست أعُاض أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ بني  ٚقس
 16.1يًصنٛض ٚ 0.89ٚامطاف َعٝاضٟ  16.4مبتٛغط 
يإلْاخ. ٚأظٗط ؼًٌٝ ايبٝاْات  1.2ٚامطاف َعٝاضٟ 
ايسميٛغطاف١ٝ إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ايًػ١ األّ ؾُٝع أفطاز 
% َِٓٗ ٜٓتُٕٛ إىل ايطبك١ 97ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚإٔ 
 تٛغط١. االدتُاع١ٝ امل
َٔ طًب١  410مشًت ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ: 
( َٔ 195ٚإْاخ =  2015ايصف ايجاْٞ ايجاْٟٛ )شنٛض = 
ايربٜطاْٝني األصًٝني َٛظعني ع٢ً غت َساضؽ سه١َٝٛ 
 Birminghamيف ثالخ َسٕ بطٜطا١ْٝ ٖٞ بطَٓذٗاّ 
 Wolverhamptonٚٚيفطٖاَبتٕٛ  Coventryٚنٛفٓرتٟ 
يف ٚغط غطب بطٜطاْٝا بٛاقع َسضغتني يف نٌ َس١ٜٓ 
سٝح مت مجع بٝاْات ايسضاغ١ َٔ مجٝع ايطًب١ يف 
ايفصٍٛ املدتاض٠ عؿٛا٥ٝا بٛاقع فصًني يف نٌ َسضغ١. 
 17ٚ 16ٚقس تطاٚست أعُاض أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ َا بني 
 16.5يًصنٛض ٚ 1.3ٚامطاف َعٝاضٟ  16.8تٛغط عاَا مب
يإلْاخ. ٚأظٗط ؼًٌٝ ايبٝاْات  0.87ٚامطاف َعٝاضٟ 
ايسميٛغطاف١ٝ إٔ ايًػ١ االلًٝع١ٜ ٖٞ ايًػ١ األّ ؾُٝع 
% َِٓٗ ٜٓتُٕٛ إىل ايطبك١ 98أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚإٔ 
 (χ2) 2االدتُاع١ٝ املتٛغط١. ٚقس أظٗط اختباض نا
 Yates’s Continuityاتؼ يًتصشٝح باغتدساّ ططٜك١ ٜ
Correction  إٔ ْػب١ نٌ َٔ ايصنٛض ٚاإلْاخ مل ؽتًف
 χ2بصٛض٠ زاي١ إسصا٥ٝا عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ 
(df = 1, N =860) = 0.006, p > 0.852, Phi effect size 
=.001 
 أزٚات ايسضاغ١ 
 مببٓٛتٞ أعس :. َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازمي1ٞ 
 ,Bembenutty & Karabenick) 1998)ٚنطابٓٝو 
 10َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عٝح ٜتهٕٛ َٔ 
َٛاقف افرتاض١ٝ تٗسف إىل قٝاؽ ٍَٝٛ املفشٛصني مٛ 
(. ٜٚتهٕٛ نٌ 1تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ )ًَشل 
غري أنازميٞ َٛقف َٔ بسًٜني )عباضتني(; ايبسٌٜ األٍٚ 
ايبسٌٜ ايجاْٞ فٗٛ ايبسٌٜ ٜٚكسّ إؾباعا فٛضٜا، أَا 
شٚ أ١ُٖٝ  َؤدال يهٓ٘األنازميٞ ايصٟ ٜكسّ إؾباعا 
ٚق١ُٝ، ٚع٢ً املفشٛص إٔ ىتاض بني أسس ايبسًٜني يف 
تعهؼ عباضات املكٝاؽ َس٣ َٔ اـربات نٌ َٛقف. ٚ
األنازمي١ٝ يًطالب َجٌ اغتدساّ املهتب١ ٚايعالقات َع 
ٚقس  ايسضاغ١ٝ.ايعَال٤ ٚاملعًُني ٚايتفاعٌ َع املكطضات 
متت َعاٚد١ ايبسا٥ٌ األنازمي١ٝ َع بسا٥ٌ غري أنازمي١ٝ 
يف صٛض٠ أْؿط١ ميهٔ إٔ ٜصازفٗا طالب املطسًتني 
ايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١ٝ )َجاٍ: سطٛض َباضا٠ يهط٠ ايكسّ، 
َؿاٖس٠ فًِٝ يف ايػُٝٓا أٚ ايصٖاب يف ضس١ً، أٚ اـطٚز 
َٛاقف  يًتٓعٙ َع األصسقا٤(. ٚهٝب املفشٛص ع٢ً مجٝع
املكٝاؽ َٔ خالٍ تسضٜر َهٕٛ َٔ أضبع١ اختٝاضات ٖٞ: 
بايتـأنٝس غأختاض "أ", استُاٍ غأختاض "أ"، استُاٍ 
ٚتأخص االغتذابات  غأختاض "ب"، بايتأنٝس غأختاض "ب"
( ع٢ً ايرتتٝب سٝح 4، 3، 2، 1ايػابك١ ايسضدات )
 10ميهٔ إٔ ترتاٚح زضدات املفشٛصني ع٢ً املكٝاؽ بني 
ٚتؿري ايسضد١ املطتفع١ إىل اضتفاع ٍَٝٛ  زضد١ 40ٚ
املػتذٝب مٛ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ أٚ مبع٢ٓ أخط 





مت تطمج١ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ: 
 Bembenutty)َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ تطمج١ 
& Karabenick, 1998)  ايًػ١ االلًٝع١ٜ إىل ايًػ١ َٔ
باغتدساّ ططٜك١ ايرتمج١ املعهٛغ١ ايعطب١ٝ 
(Maneersriwongul & Dixon, 2004) ٙٚٚفكا هلص .
قاّ ثالث١ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املتدصصني  ،ايططٜك١
يف ايًػ١ االلًٝع١ٜ ممٔ يػتِٗ األص١ًٝ ٖٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ 
مج١ املكٝاؽ َٔ ٚبططٜك١ َػتك١ً عٔ بعطِٗ ايبعض برت
ايًػ١ االلًٝع١ٜ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ, ٚتًٞ شيو قٝاّ ثالث١ 
أعطا٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ أخط٣ٔ َٔ املتدصصني يف ايًػ١ 
االلًٝع١ٜ ٚممٔ يػتِٗ األص١ًٝ ٖٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚبططٜك١ 
َػتك١ً عٔ بعطِٗ ايبعض بإعاز٠ تطمج١ املكٝاؽ َٔ 
ريا قاّ ثالث١ آخطٕٚ ايًػ١ ايعطب١ٝ إىل ايًػ١ االلًٝع١ٜ, ٚاخ
َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املتدصصني يف ايًػ١ االلًٝع١ٜ 
ٚممٔ يػتِٗ األص١ًٝ ٖٞ ايًػ١ االلًٝع١ٜ ٚبططٜك١ َػتك١ً 
عٔ بعطِٗ ايبعض مبكاض١ْ ايصٛض٠ االلًٝع١ٜ األص١ًٝ 
يًُكٝاؽ بايصٛض٠ االلًٝع١ٜ املرتمج١ سٝح مت اؿهِ 
ايٓػدتني ٚشيو ع٢ً ع٢ً َس٣ تطابل َعاْٞ ايعباضات يف 
إىل إٔ َع٢ٓ  1سٝح تؿري ايسضد١  4إىل  1تسضٜر َٔ 
ايعباض٠ غري َتطابل إطالقا بني ايٓػدتني بُٝٓا تؿري 
إىل إٔ َع٢ٓ ايعباض٠ َتطابل متاَا بني  4ايسضد١ 
ايٓػدتني. ٚقس بًػت ْػب١ االتفام بني احملهُني ع٢ً 
% ٖٚٞ ْػب١ َكبٛي١ 98عباضات املكٝاؽ 
(Maneersriwongul & (Dixon, 2004 ٚباإلضاف١ إىل .
 إسػاب ْػب١ االتفام بني احملهُني، اغتدسّ ايباسج
يًتشكل  Krippendorff’s Alphaَعاٌَ نطْسٚف ايفا 
سٝح  Interrater Reliabilityَٔ ثبات تكُٝات احملهُني 
ٜتُٝع َعاٌَ نطْسٚف عٔ غريٙ َٔ أغايٝب سػاب 
تدساَ٘ َع أٟ عسز االتفام بني احملهُني بأْ٘ ميهٔ اغ
َٔ احملهُني ٚأٟ عسز َٔ االختٝاضات ع٢ً أٟ تسضٜر 
َٚع أٟ َػت٣ٛ َٔ ايبٝاْات ٚغٛا٤ ناْت ايبٝاْات 
يف َهت١ًُ أّ بٗا قِٝ َفكٛز٠، نُا ميهٔ اغتدساَ٘ 
ايعٝٓات ايصػري٠ ٚايهبري٠ ع٢ً سس غٛا٤. ٚترتاٚح  ساي١
سٝح تؿري  1قِٝ َعاٌَ نطْسٚف ايفا َا بني صفط ٚ+
١ُٝ صفط إىل عسّ االتفام املطًل بني احملهُني بُٝٓا ايك
إىل االتفام ايتاّ بني احملهُني. ٚع٢ً  1تؿري ايك١ُٝ +
ايطغِ َٔ أْ٘ ال تٛدس ق١ُٝ قسز٠ َتفل عًٝٗا يًتأنس 
َٔ االتفام أٚ ايطفض بني احملهُني إال أْ٘ ميهٔ 
% يك١ُٝ َعاٌَ 95سػاب سسٚز ثك١ عٓس َػت٣ٛ 
 ;Hayes & Krippendorff, 2007) نطْٚسٚف ايفا
Krippendorff, 2004) . ٚيف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ بًػت ق١ُٝ
 0.94عسٚز ثك١ ترتاٚح بني  0.97َعاٌَ نطْسٚف ايفا 
% 95نشس أع٢ً ٚشيو عٓس َػت٣ٛ  0.99نشس أزْٞ ٚ
ٖٚٞ ق١ُٝ تعرب عٔ َػت٣ٛ َطتفع َٔ االتفام بني 
 احملهُني مما ٜؤؾط ع٢ً زق١ تطمج١ املكٝاؽ.
مت قٝاؽ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ َٔ صٌٝ ايسضاغٞ: ايتش
خالٍ املعسٍ ايفصًٞ ايصٟ سصٌ عًٝ٘ ايطايب يف مجٝع 
األٍٚ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ  املٛاز ايسضاغ١ٝ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ
سٝح ٜسٍ املعسٍ املطتفع ع٢ً َػت٣ٛ َطتفع  2015/ 2014
 َٔ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ.
 إدطا٤ات ايسضاغ١
زاض١ٜ ايالظ١َ ٚمبعا١ْٚ بعس اؿصٍٛ ع٢ً ايتػٗٝالت اإل
ٚبعض املعًُني ايعاًَني يف املساضؽ  نيَػاعسٟ ايباسج
املؿاضن١ يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف غًط١ٓ عُإ; مت تطبٝل 
ايصٛض٠ ايعطب١ٝ َٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
(Bembenutty & Karabenick, 1998)  ع٢ً طالب
يف بسا١ٜ  املساضؽ ايعُا١ْٝ ٚشيو أثٓا٤ اؿصص ايسضاغ١ٝ
، ٚبٓفؼ 2015/ 2014ايفصٌ األٍٚ يًعاّ ايسضاغٞ 
ايططٜك١ مت تطبٝل ايٓػد١ اإللًٝع١ٜ األص١ًٝ َٔ املكٝاؽ 
ع٢ً طالب املساضؽ ايربٜطا١ْٝ. ٚيف مجٝع َٛاقف 
ايتطبٝل، مت تٛضٝح اهلسف َٔ املكٝاؽ ٚؾطح تعًُٝات٘ 
ٚعطض َجاٍ تسضٜيب ٜٛضح نٝف١ٝ اإلداب١ ع٢ً عباضات 
َع ايتأنٝس ع٢ً إٔ املؿاضن١ طٛاع١ٝ ٚإٔ  املكٝاؽ،
ايبٝاْات اييت غٝتِ مجعٗا غتبكٞ غط١ٜ ٚئ تػتدسّ يف 
غري أغطاض ايبشح ايعًُٞ. ٚقس بسا ٚاضشا إٔ عباضات 
ٚصٛضت٘ ايعطب١ٝ  ايٓػد١ االلًٝع١ٜ األص١ًٝ َٔ املكٝاؽ
ٚاضش١ ايصٝاغ١ ٚغ١ًُٝ يػٜٛا سٝح مل ٜ بس أٟ َٔ 
فِٗ َطُٕٛ َٚع٢ٓ ايعباضات. املفشٛصني أٟ صعٛب١ يف 
ٚقس اغتػطم ع١ًُٝ تطبٝل ايٓػد١ االلًٝع١ٜ األص١ًٝ َٔ 
زقٝك١.  20املكٝاؽ أٚ صٛضت٘ ايعطب١ٝ يف املتٛغط قطاب١ 
ٚقس مت اؿصٍٛ ع٢ً املعسٍ ايفصًٞ ألفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
َٔ  2014/2015يف ْٗا١ٜ ايفصٌ األٍٚ يًعاّ ايسضاغٞ 
ًفات املسٜطٜات ايتع١ًُٝٝ اييت ٚاقع املًفات املسضغ١ٝ أٚ َ
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




تتبعٗا املساضؽ ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ اييت ؾاضنت يف 
 ايسضاغ١ اؿاي١ٝ. 
مت يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ : ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ
اغتدساّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َٔ ايسضدتني األٚيٞ 
ٚايجا١ْٝ يفشص ايب ين ايعا١ًَٝ األضبع احملت١ًُ ملكٝاؽ 
 & Bembenutty))االؾباع األنازميٞ  تأدٌٝ
Karabenick, 1998،  ًَٞسٝح مت اغتدساّ ايتشًٌٝ ايعا
ايسضد١ األٚيٞ يفشص مناشز ايعاٌَ ايتٛنٝسٟ َٔ 
ايٛاسس، ٚايعاًَني املطتبطني، ٚايعاًَني غري املطتبطني، 
بُٝٓا مت اغتدسّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َٔ ايسضد١ 
ٚقس مت اغتدساّ ايع١ٓٝ طَٞ. ايجا١ْٝ يفشص ايُٓٛشز اهل
ايعُا١ْٝ يتعسٌٜ ايُٓٛشز ايٓٗا٥ٞ، يف سني مت اغتدساّ 
ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ يًتشكل َٔ صسم ايُٓٛشز ايٓٗا٥ٞ عرب 
ٚشيو ست٢ ْتذٓب  Sample Cross-Validation  ايعٝٓات
إٔ ٜهٕٛ ايُٓٛشز ايٓٗا٥ٞ َتأثطا غصا٥ص ع١ٓٝ ٚاسس٠ 
ف مبؿه١ً تأثط ايب١ٝٓ ٖٞ ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٖٚٛ َا ٜعط
 Capitalization on Chanceايعا١ًَٝ غصا٥ص ايع١ٓٝ 
(MacCallum, Roznowski, & Necowitz, 1992). 
مت إدطا٤ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ يهٌ منٛشز َٔ ٚ
ايُٓاشز األضبع١ باغتدساّ ططٜك١ االستُاي١ٝ ايكص٣ٛ 
Maximum Likelihood ٛايتبآٜات  فاتيتشًٌٝ َصف
 Variance-Covarianceبآٜات املؿرتن١ يًبٝاْاتٚايت
Matrixes  اؿهِ ع٢ً َس٣ َطابك١ ايُٓٛشز يًبٝاْات ٚمت
 Absoluteيف ض٤ٛ عسز َٔ املؤؾطات اإلسصا١ٝ٥ املطًك١ 
Fit Indices  )ٚايٓػب١ٝ )ايتعاٜس١ٜIncremental Fit 
Indices  ٚاييت مت اختٝاضٖا إَا ألْٗا أقٌ اعتُازا  ع٢ً
١ أٚ أقٌ تأثطا  بتعكس ايُٓٛشز أٚ نًُٝٗا َعا  سذِ ايعٝٓ
((Byrne, 2010ٚ .ٖصٙ املؤؾطات  1اؾسٍٚ  ٜٛضح
ٚأغباب اختٝاضٖا ٚسسٚز قُٝٗا املكبٛي١. ٚاملؤؾطات 
اإلسصا١ٝ٥ املطًك١ تعٌُ ع٢ً ايتشكل َٔ َطابك١ ايُٓٛشز 
 ،املكرتح يبٝاْات ايسضاغ١ زٕٚ َكاضْت٘ بأٟ منٛشز أغاغٞ
فتعٌُ ع٢ً ايٓػب١ٝ )ايتعاٜس١ٜ( سصا١ٝ٥ أَا املؤؾطات اإل
ايتشكل َٔ َطابك١ ايُٓٛشز املكرتح يبٝاْات ايسضاغ١ َٔ 
خالٍ َكاضْت٘ بايُٓٛشز األغاغٞ ٚشيو عٔ ططٜل َكاض١ْ 
ق١ُٝ َطبع ناٟ يًُٓٛشز املكرتح َع ق١ُٝ َطبع ناٟ 
يًُٓٛشز األغاغٞ يف ض٤ٛ ايفطم يف زضدات اؿط١ٜ بني 
 (;Hoyle, 2011; Hancock & Mueller, 2006ايُٓٛشدني 
(Blunch, 2008;.  ٞٚايُٓٛشز األغاغBaseline Model 
; ألٕ قِٝ ايتبآٜات Null Modelٖٛ منٛشز صفطٟ 
ٚايتبآٜات املؿرتن١ بني املتػريات ايها١َٓ يف ايُٓٛشز 
تػاٟٚ صفط، َٚٔ ثِ فايُٓٛشز األغاغٞ أٚ ايصفطٟ 
غري َرتابط١ أٚ  ٜفرتض إٔ األبعاز امله١ْٛ يًُتػري نأَ
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   أوال: مؤشرات المطابقة المطمقة 
 . اختبار مربع كاى النسبى1
χ2/df  
أقل اعتمادا  عمى حجم 
 العينة 
 3و 1بين 
. الجذر التربيعى لمتوسط 2
 مربعات خطأ التقارب
(RMSEA) 
أقل اعتمادا  عمى حجم 
وأقل تأثرا  بتعقد  العينة
 النموذج 
 >...6  
الجذر التربيعى لمتوسطات . 3
  مربعات البواقي المعيارية
(SRMR ) 
 .‚8.  < تأثر بتعقد النموذج ال ي
ثانيا: مؤشرات المطابقة النسبية 
  )التزايدية(
  
 . مؤشر المطابقة المقارن1
(CFI)  
  95.. > ال يتأثر بحجم العينة  
. مؤشر المطابقة غير 2
 (NNFI)  المعيارية
  95.. > ال يتأثر بتعقد النموذج
(1 )
 ,Byrne)لكل هؤشر )انظر : سثة االختيار وحذود القين الوقثىلحهالحظح
2010; Blunch 2008; Hancock & Mueller, 2006; Hu, & Bentler, 
1998  
 تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ
َػبكا بٛضع إطاض إسصا٥ٞ ٜٓعِ ؼًٌٝ  إقاّ ايباسج
تهافؤ ايكٝاؽ الغتبٝإ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
باغتدساّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات 
Multigroup Confirmatory Factor Analysis  ٚشيو
ٚفكا ملا غٛف تػفط عٓ٘ ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ 
يًُٓاشز األضبع١ املتٓافػ١. فإشا َا أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ 
ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ يًُٓاشز املتٓافػ١ إٔ أسس ايُٓاشز قس 
سكل تطابكا َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ 
ض٠ زاي١ إسصا٥ٝا أفطٌ َٔ باقٞ ايُٓاشز املكرتس١ بصٛ




هلصا ايُٓٛشز بٗسف ايتشكل َٔ تهافؤ اغتبٝإ  ايكٝاؽ
عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ  تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
ٚايربٜطا١ْٝ. أَا إشا اختًف ايُٓٛشز املطابل يبٝاْات ايع١ٓٝ 
يُٓٛشز املطابل يبٝاْات ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ ايعُا١ْٝ عٔ ا
فش٦ٓٝص ئ ميهٓٓا إدطا٤ ؼًٌٝ تهافؤ ايكٝاؽ ٚبايتايٞ 
ئ ْػتطٝع ايتشكل َٔ تهافؤ اغتبٝإ تأدٌٝ اإلؾباع 
األنازميٞ عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚغٝتشٍٛ 
اٖتُآَا إىل َعطف١ أغباب ٚأٚد٘ اختالف ايُٓاشز عرب 
 ايعٝٓتني. 
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات يف سف ٜٚٗ
ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل فشص تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ 
عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ  تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ
أضبع١ أْٛاع َٔ فشص تهافؤ قِٝ  ٚايربٜطا١ْٝ سٝح ٜتِ
( تؿبعات ايعباضات ع٢ً أبعاز 1ايباضاَرتات )املعًُات(: )
 Item ( ثٛابت ايعباضاتFactor Loadings( ،2ؼ املكاٜٝ
Intercepts ( ،3ٚشيو َٔ  ( املتٛغطات ايها١َٓ يًعباضات
تعزاز تباعا يف َكساض خالٍ ثالث١ َػت٣ٛات َٔ ايتهافؤ 
ٖٚصٙ ايكٝٛز اإلسصا١ٝ٥ املفطٚض١ ع٢ً ايُٓٛشز املدترب 
ايتهافؤ ( 1املػت٣ٛات ايجالث١ ٖٞ ع٢ً ايرتتٝب: )
ايتهافؤ ايتسضهٞ ( Metric Invariance( ،2ايكٝاغٞ 
Scalar Invariance (3 تهافؤ املتٛغطات ايها١َٓ )
Latent Means Invariance.  ٖصا باإلضاف١ إىل َػت٣ٛ
ايتهافؤ ايبٓا٥ٞ أغاغٞ َٔ ايتهافؤ ٜطًل عًٝ٘ 
Configural Invariance . ٚفُٝا ٜأتٞ ؾطح يهٌ َػت٣ٛ
 (Abd-El-Fattah, 2013; Blunchَٔ ٖصٙ املػت٣ٛات 
(2008; Byrne, 2010; Hancock & Mueller, 2006; 
Kline, 2010; Steenkamp, & Baumgartner, 1998. 
ٜتِ يف  :Configural Invarianceايتهافؤ ايبٓا٥ٞ 
ايتهافؤ ايبٓا٥ٞ اختباض منٛشز ٚاسس بؿهٌ َتعأَ يف 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ يبٝإ َس٣ َطابك١ ٖصا 
ٝاْات نًتا ايعٝٓتني، ٜٚطًل عًٝ٘ ايُٓٛشز غري ايُٓٛشز يب
ألْ٘ ٜتِ تكسٜط قِٝ مجٝع  Unconstrained Modelاملكٝس 
باضاَرتات )َعًُات( ايُٓٛشز عط١ٜ زٕٚ قٝٛز ٜٚػُح 
باختالف ٖصٙ ايكِٝ بني ايعٝٓتني، نُا ٜطًل عًٝ٘ أٜطا 
أٚ ايُٓٛشز املطدعٞ  Baseline Modelايُٓٛشز األغاغٞ 
Reference Model  ألْ٘ ٜتِ َكاض١ْ منٛشز ايتهافؤ
ايكٝاغٞ ٚمنٛشز ايتهافؤ ايتسضهٞ ٚمنٛشز املتٛغطات 
 ايها١َٓ بٗصا ايُٓٛشز. 
ٜتِ يف ايتهافؤ  :Metric Invarianceايتهافؤ ايكٝاغٞ 
ٜتِ  Constrained Modelايكٝاغٞ تصُِٝ منٛشز َكٝس 
َٔ خالي٘ تجبٝت قِٝ تؿبعات ايعباضات ع٢ً ايبعس أٚ 
از امله١ْٛ يًُٓٛشز, ٚنصيو تجبٝت قِٝ ايتبآٜات األبع
 -إٕ ٚدست -املؿرتن١ )االضتباطات( بني ٖصٙ األبعاز
ٚال ٜػُح باختالفٗا بني ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ, 
سٝح ٜتِ ايتشكل َٔ تهافؤ قِٝ ٖصٙ ايباضاَرتات 
)املعًُات( َٔ خالٍ َكاضْتٗا بٓعرياتٗا يف ايُٓٛشز 
كٝس. فإشا َا أظٗطت ْتا٥ر ايتهافؤ األغاغٞ غري امل
ايكٝاغٞ عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايُٓٛشز 
املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس فإٕ ٖصا ٜعين إٔ 
املفشٛصني يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٜفُٕٗٛ َعاْٞ 
ايعباضات ع٢ً مٛ َتهاف٧. أَا يٛ أظٗطت ْتا٥ر 
فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني  ايتهافؤ ايكٝاغٞ ٚدٛز
ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس فإٕ ٖصا قس 
ٜعين إٔ عباض٠ أٚ أنجط َٔ عباضات املكٝاؽ قس تهٕٛ 
١َُٗ يبعس َا َٔ أبعاز املكٝاؽ يف ع١ٓٝ أنجط َٔ ع١ٓٝ 
َٔ َعطف١ أٟ ايعباضات  إأخط٣. ٚيهٞ ٜتُهٔ ايباسج
ٚايربٜطا١ْٝ فإٕ عًٝ٘ إٔ ؽتًف عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
وطض تؿبع عباض٠ ٚاسس٠ فكط يف ايُٓٛشز املكٝس يف نٌ 
َط٠ َٚٔ ثِ ٜكاضٕ بني ايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس 
ٚايُٓٛشز املكٝس ست٢ ٜتِ ايتعطف ع٢ً ايعباض٠ أٚ ايعباضات 
غري املتهاف١٦ عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚعٓس٥ص 
ٚ تهافؤ قٝاغٞ دع٥ٞ ٜطِ إىل منٛشز ش إٜصٌ ايباسج
 فكط ايعباضات اييت مت ايتشكل َٔ تهافؤٖا عرب ايعٝٓتني. 
ٜتِ يف  :Scalar Invarianceايتهافؤ ايتسضهٞ 
 Constrainedايتهافؤ ايتسضهٞ تصُِٝ منٛشز َكٝس 
Model  ٜتِ َٔ خالي٘ تجبٝت قِٝ ثٛابت ايعباضات ع٢ً
طت تهافؤا ايبعس أٚ األبعاز امله١ْٛ يًُٓٛشز ٚاييت أظٗ
عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ يف ايتهافؤ ايكٝاغٞ ٚال 
ٜػُح باختالف ٖصٙ ايجٛابت بني ايعٝٓتني، سٝح ٜتِ 
ايتشكل َٔ تهافؤ قِٝ ٖصٙ ايباضاَرتات )املعًُات( 
ٜٚكصس بٗا ايجٛابت َٔ خالٍ َكاضْتٗا بٓعرياتٗا يف 
 ايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس. ٜٚٗسف ؼًٌٝ ايتهافؤ
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




ايتسضهٞ إىل ايتشكل مما إشا نإ أفطاز ايعٝٓتني 
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٜػتدسَٕٛ تسضٜر اإلداب١ بصٛض٠ 
َتؿاب١ٗ. فع٢ً غبٌٝ املجاٍ، إشا نإ يس٣ أسس ايطالب 
ايعُاْٝني ٚأسس ايطالب ايربٜطاْٝني ْفؼ املػت٣ٛ َٔ 
املتػري ايهأَ )تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ( فإْ٘ ٜتٛقع 
ضا ْفؼ اإلداب١ ع٢ً أسس عباضات َكٝاؽ تأدٌٝ إٔ ىتا
اإلؾباع األنازميٞ طاملا إٔ ٖصٙ ايعباض٠ متجٌ املتػري 
ايهأَ )تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ( ٚطاملا إٔ ايعباض٠ 
َتهاف١٦ عرب ايعٝٓتني. ٚإشا مل تسعِ ْتا٥ر ايتشًٌٝ ٚدٛز 
تهافؤ تسضهٞ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب 
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ فإْ٘ ميهٔ ايبشح عٔ ايعٝٓتني 
َصسض عسّ ايتهافؤ َٔ خالٍ اغتدساّ ْفؼ 
االغرتاتٝذ١ٝ اييت غبل ٚإٔ مت اغتدساَٗا يف ساي١ ٚدٛز 
 تهافؤ قٝاغٞ دع٥ٞ.
 Latent Meansتهافؤ املتٛغطات ايها١َٓ 
Invariance:  ؿرتط يهٞ ميهٔ اختباض تهافؤ ٜ
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ إٔ املتٛغطات ايها١َٓ عرب ايعٝٓتني 
ٜهٕٛ ايُٓٛشز ايعاًَٞ قس سكل تهافؤا قٝاغٝا 
 2010)ٚتسضهٝا عرب ٖاتني ايعٝٓتني. ٚتؤنس باٜطٕ 
Byrne,)  ٔإٔ تهافؤ املتٛغطات ايها١َٓ ال ٜعاٍ ميه
اختباضٙ ست٢ يٛ سكل ايُٓٛشز ايعاًَٞ تهافؤا قٝاغٝا أٚ 
غتٓازا إىل تسضها بصٛض٠ دع١ٝ٥ عرب اجملُٛعات املكاض١ْ ا
افرتاض َؤزاٙ إٔ املتٛغطات ايها١َٓ ئ تتأثط نجريا 
باختالف قِٝ بعض ايباضاَرتات )املعًُات( عرب فُٛعات 
املكاض١ْ. ٜٚفطٌ اغتدساّ َسخٌ َكاض١ْ املتٛغطات 
ايها١َٓ عرب ايعٝٓات بسال َٔ َسخٌ َكاض١ْ املتٛغطات 
املالسع١ اييت عاز٠ َا ٜتِ اختباضٖا بٛاغط١ أغايٝب 
إسصا١ٝ٥ َجٌ اختباض )ت( أٚ ؼًٌٝ ايتبأٜ ٚشيو ألٕ 
اختباض )ت( ٚؼًٌٝ ايتبأٜ ال ميهُٓٗا ععٍ أثط خطأ 
ايكٝاؽ َٔ املتػري ايتابع بُٝٓا ميهٔ شيو َٔ خالٍ 
َسخٌ َكاض١ْ املتٛغطات املكاض١ْ ٚعًٝ٘ فإٕ َسخٌ َكاض١ْ 
املتٛغطات ايها١َٓ ٜعترب أنجط ق٠ٛ َٔ األغايٝب 
تكًٝس١ٜ اييت تػتدسّ يف َكاض١ْ املتٛغطات اإلسصا١ٝ٥ اي
 .(Thompson & Green, 2006)املالسع١ 
 
 
 َؤؾطات تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ
ٜٓعط اإلسصا٥ٕٝٛ إىل ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ 
 Nestedغري املكٝس ع٢ً أُْٗا منٛشدإ َتساخالٕ 
Models –  مبع٢ٓ أْ٘ ٜػٌٗ ايٛصٍٛ َٔ أسسُٖا إىل
الٍ تكٝٝس أٚ ؼطٜط بعض ايباضاَرتات األخط َٔ خ
َٚٔ ثِ ٜطٟ اإلسصا٥ٕٝٛ أْ٘ ميهٔ  -)املعًُات(
اغتدساّ ايفطم يف َطبع ناٟ ٚايفطم يف زضدات اؿط١ٜ 
(Δχ2, Δdf ٜٔيًتشكل َٔ زالي١ ايفطٚم بني ٖص )
 ,Blunch 2008; Brown, 2006; Byrne)) ايُٓٛشدني 
ْػب١ إىل فإشا ناْت ق١ُٝ ايفطٚم يف َطبع ناٟ . 2010
ايفطم يف زضدات اؿط١ٜ بني ايُٓٛشدني غري زاي١ إسصا٥ٝا 
نإ ٖصا زيٝال تهافؤ ايُٓٛشز املكٝس عرب اجملُٛعات 
املكاض١ْ )َجال ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ(. أَا إشا 
ناْت ق١ُٝ ايفطٚم يف َطبع ناٟ ْػب١ إىل ايفطم يف 
ا نإ شيو زضدات اؿط١ٜ بني ايُٓٛشدني زاي١ إسصا٥ٝ
زيٝال ع٢ً عسّ تهافؤ ايُٓٛشز املكٝس عرب اجملُٛعات 
املكاض١ْ ٚع٢ً ايباسح س٦ٓٝص إٔ ٜتدص خطٛات تاي١ٝ 
يًهؿف عٔ َصسض عسّ ايتهافؤ ٚشيو َٔ خالٍ 
ؼطٜط ايكٝس عٔ باضاَرت ٚاسس )عباض٠ َجال( يف نٌ َط٠ 
َٚكاض١ْ ايُٓٛشدني ست٢ ٜتِ ايتعطف ع٢ً ايباضاَرت أٚ 
)املعًُات( غري املتهاف١٦ بني اجملُٛعات  تايباضاَرتا
 املكاض١ْ. 
ٚباإلضاف١ إىل َػت٣ٛ زالي١ ايفطم يف َطبع ناٟ ٚزضدات 
اؿط١ٜ فإْ٘ ميهٔ اغتدساّ ايفطم يف َؤؾط املطابك١ 
بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري  ΔCFI املكاضٕ
املكٝس يًتشكل َٔ تهافؤ ايُٓٛشز املكٝس عرب اجملُٛعات 
املكاض١ْ )َجال ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ(.. فإشا 
 َؤؾط املطابك١ املكاضٕنإ ايفطم يف ق١ُٝ ايفطم يف 
(ΔCFI) > 0.01  نإ ٖصا زيٝال ع٢ً تهافؤ ايُٓٛشز
املكٝس عرب اجملُٛعات املكاض١ْ، أَا إشا ناْت ق١ُٝ ايفطم 
نإ ٖصا  ΔCFI < 0.01يف َؤؾط املطابك١ املكاضٕ 
ال ع٢ً عسّ تهافؤ ايُٓٛشز املكٝس عرب اجملُٛعات زيٝ
املكاض١ْ ٚإٔ ع٢ً ايباسح إٔ ٜتدص خطٛات تاي١ٝ يًهؿف 
عٔ َصسض عسّ ايتهافؤ. ٚػسض االؾاض٠ إىل أْ٘ َٔ 
احملتٌُ إٔ تتعاضض قِٝ ايفطٚم يف َطبع ناٟ ٚزضدات 




َع ايفطٚم يف َؤؾط املطابك١ املكاضٕ األغاغٞ غري املكٝس 
(ΔCFI ) ٕبني ْفؼ ايُٓٛشدني. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ باٜط
(Byrne, 2010)  ٘تٛضح إٔ ايكطاض ضادع يًباسح شات
يألخص بأٟ َٔ املؤؾطٜٔ يف ساي١ تعاضضُٗا, فكس تٛصال 
يف  (Cheung & Rensvold, 2002)ؾٜٛٓر ٚضٜٓعفٛيس 
ٕ اختباض ايفطٚم يف َؤؾطا يًُطابك١ أ 20زضاغتُٗا يـ 
َطبع ناٟ ٚزضدات اؿط١ٜ َجً٘ َجٌ اختباض َطبع ناٟ 
ٜهٕٛ سػاغا ؿذِ ايع١ٓٝ ٚزضد١ تعكس ايُٓٛشز ٖٚٛ َا 
ٜكًٌ َٔ أ١ُٖٝ االعتُاز عًٝ٘ يف ايتشكل َٔ تهافؤ 
ايُٓٛشز املكٝس بني اجملُٛعات املكاض١ْ ٚإٔ َؤؾط ايفطٚم 
فطٌ بني نإ األ (ΔCFI)يف َؤؾط املطابك١ املكاضٕ 
ناف١ َؤؾطات ايتهافؤ اييت ضادعتٗا ايسضاغ١. ٚقس 
ْتا٥ر  (Wu, Li, and Zumbo 2007)ٚصف ٟٚ ٚيٞ ٚظَبٛ 
زضاغ١ ؾٜٛٓر ٚضٜٓعفٛيس بأْٗا ؼعٞ باملصساق١ٝ ٚهلا 
 َربضاتٗا ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ. 
 ْتا٥ر ايسضاغ١
 ايتشًٝالت اإلسصا١ٝ٥ ايٛصف١ٝ
دساّ بطْاَر مت إدطا٤ بعض ايتشًٝالت األٚي١ٝ باغت
SPSS 22.0  بٗسف ايتعطف ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥
سٝح إٔ  نازميَٞكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع األيبٝاْات 
اختٝاض ايططٜك١ املٓاغب١ يتشًٌٝ َصفٛف١ ايتبآٜات 
ٚايتبآٜات املؿرتن١ يف ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ 
 ,Byrne)ٜعتُس ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ يًبٝاْات 
2010; Kline, 2010) . ٚمشًت ايتشًٝالت األٚي١ٝ ايتشكل
 Multivariateَٔ ٚدٛز قِٝ َتططف١ َتعسز٠ املتػريات  
Outliers  ٚٚدٛز ساي١ َٔ ايتطابل ٚاالضتباط ايؿسٜس بني
، ٚنصيو Multicollinearityبٝاْات بعض ايعباضات 
ٚأظٗطت ْتا٥ر  .(Brown, 2006)اعتساي١ٝ تٛظٜع ايبٝاْات 
 'Mahalanobisايتشًٝالت األٚي١ٝ باغتدساّ اختباض 
Distance (MD)  أْ٘ ال تٛدس قِٝ َتططف١ َتعسز٠
يهٌ ق١ُٝ َٔ قِٝ χ2) )2املتػريات سٝح ناْت ق١ُٝ نا
ٚنصيو  0.05ايبٝاْات غري زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ
 Varianceبًػت ق١ُٝ عاٌَ تطدِ ايتبأٜ 
Inflation Factor ٚ عاٌَ ايتشٌُق١ُٝ  
Tolerance Factor 2.21 ٚ0.76  ع٢ً ايرتتٝب ٖٚٛ َا ٜؿري
إىل عسّ ٚدٛز تطابل أٚ اضتباط ؾسٜس بني ايعباضات. 
 ,Hair) 10فك١ُٝ عاٌَ تطدِ ايتبأٜ اييت تكٌ عٔ 
Anderson, Tatham, & Black, 1995)  ٌَٚق١ُٝ عا
 ,Tabachnick & Fidell) 0.10ايتشٌُ اييت تعٜس عٔ 
تؤؾط ع٢ً عسّ ٚدٛز ٚدٛز تطابل أٚ اضتباط  .(2001
ٚمت سػاب َعاًَٞ ايتٛا٤ ٚتفًطح  .ؾسٜس بني املتػريات
 Univariateايبٝاْات ع٢ً َػت٣ٛني ُٖا: أسازٟ املتػري 
ٚشيو ألٕ بعض ايباسجني  Multivariateَٚتعسز املتػريات 
إٔ  - (Kline (2010) ٚByrne (2010َِٚٓٗ  -ٜطٕٚ 
اْات ضمبا تبسٚ غري ًَت١ٜٛ أٚ غري َفًطش١ عٓس ايبٝ
فشصٗا ع٢ً َػت٣ٛ أسازٟ املتػري بُٝٓا قس ت عٗط ْفؼ 
ايبٝاْات َؤؾطات ايتٛا٤ أٚ تفًطح عٓس فشصٗا ع٢ً 
 DeCarloاملػت٣ٛ َتعسز املتػريات. ٜٚؤنس زٟ ناضيٛ 
إٔ قِٝ االيتٛا٤ ٚايتفًطح أسازٟ املتػري اييت ال  (1997)
٢ ايرتتٝب تؿري إىل إٔ ايبٝاْات ؼعٞ عً 7ٚ 2تعٜس عٔ 
بتٛظٜع اعتسايٞ. ٚيف ايبٝاْات اؿاي١ٝ مل تتعس أٟ َٔ قِٝ 
االيتٛا٤ ٚايتفًطح أسازٟ املتػري ايكِٝ اإلضؾاز١ٜ اييت 
سٝح إٔ قِٝ َعاًَٞ ايتٛا٤ ٚايتفًطح   DeCarlo ٚصفٗا
يًبٝاْات ناْت قطٜب١ َٔ ايصفط مما ٜؤنس ع٢ً 
بٝاْات. أَا بايٓػب١ يكِٝ َعاًَٞ اعتساي١ٝ تٛظٜع ٖصٙ اي
ايتٛا٤ ٚتفًطح ايبٝاْات يف املػت٣ٛ َتعسز املتػريات 
فٗٞ  3ع٢ً إٔ ٖصٙ ايكِٝ َا مل تتعسٟ  DeCarloفٝؤنس 
ٚقس (. (Kline, 2010تؿري إىل اعتساي١ٝ تٛظٜع ايبٝاْات 
 2.20بًػت ق١ُٝ َؤؾط اعتساي١ٝ ايتٛظٜع َتعسز املتػريات 
ؼعٞ بتٛظٜع اعتسايٞ. ٚيف ض٤ٛ  مما ٜؤنس إٔ ايبٝاْات
ْتا٥ر ايتشًٝالت األٚي١ٝ ٚاييت أظٗطت اعتساي١ٝ تٛظٜع 
إدطا٤ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ ايبٝاْات فكس مت 
 Maximumباغتدساّ ططٜك١ االستُإي١٣ ايكص٣ٛ 
Likelihood ٛايتبآٜات ٚايتبآٜات  فاتيتشًٌٝ َصف
 Variance-Covariance Matrix املؿرتن١ يًبٝاْات
 .(AMOS 22.0  (Arbuckle, 2015باغتدساّ بطْاَر 
 ايػؤاٍ األٍٚ 
ٜٓص ايػؤاٍ األٍٚ ع٢ً: َا ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ اييت تتطابل َع بٝاْات ايعٝٓتني 
ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت اختباض ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ؟  
عا١ًَٝ قت١ًُ ملكٝاؽ  أضبع١ مناشز عا١ًَٝ متجٌ اضبع ب ين
 & Bembenutty)تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
Karabenick, 1998)  يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




ٖٚصٙ ايُٓاشز ٖٞ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس، ٚمنٛشز ايعاًَني 
املطتبطني، ٚمنٛشز ايعاًَني غري املطتبطني )املػتكًني(، 
ايعاًَٞ ت ْتا٥ر ايتشًٌٝ أظٗطٚايُٓٛشز اهلطَٞ. ٚ
 إٔ قِٝ املؤؾطات  3املٛضش١ يف دسٍٚ  ايتٛنٝسٟ
 2جدول 
 اإلحصائيات الوصفية لعبارات مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي عبر جنس المفحوصين في كل من العينتين العمانية والبريطانية







































































































































.1العبارة   














































































رذكو   
 اناث




















































.1العبارة   




تكع يف َس٣ ايكِٝ يُٓٛشز ايعاٌَ ايٛاسس اإلسصا١ٝ٥ 
املكبٛي١ بايٓػب١ يًعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )أْعط دسٍٚ 
( يف سني إٔ قِٝ املؤؾطات اإلسصا١ٝ٥ يًُٓاشز ايجالث١ 1
 ٙ ايباق١ٝ ناْت خاضز إطاض ايكِٝ املكبٛي١. ٚتؿري ٖص
ايعاٌَ ايٛاسس ٚايصٟ ٜفرتض إٔ  ايٓتا٥ر إىل إٔ منٛشز
مجٝع ايعباضات تتؿبع ع٢ً عاٌَ ٚاسس عاّ ٖٛ تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ قس سكل أفطٌ تطابل َع بٝاْات 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ َكاض١ْ بباقٞ ايُٓاشز ايعا١ًَٝ 
اييت مت اختباضٖا. ٚتسعِ ٖصٙ ايٓتا٥ر أساز١ٜ ايب١ٝٓ 
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع  Unidimensionalityايعا١ًَٝ 
األنازميٞ َٚٔ ثِ فكس مت اغتدساّ ٖصا ايُٓٛشز أسازٟ 
  .3املب١ٓٝ يف دسٍٚ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يف ايتشًٝالت اإلسصا١ٝ٥ 
قِٝ تؿبعات عباضات املكٝاؽ ع٢ً عاٌَ  4ٜٚعطض دسٍٚ 
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
١ُٝ اؿطد١ املطتبط١ بهٌ تؿبع. ٚتؿري ٚايربٜطا١ْٝ ٚايك
َٚٔ ثِ  Zايك١ُٝ اؿطد١ إىل إسصا١ٝ٥ هلا تٛظٜع ق١ُٝ 
إشا ناْت قُٝتٗا أنرب  0.05تهٕٛ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 
ٖٚٞ تػاٟٚ سصٌ قػ١ُ بٝتا غري املعٝاض١ٜ ع٢ً  1.96َٔ 
 ,Byrne)اـطأ املعٝاضٟ يتؿبع ايعباض٠ ع٢ً ايعاٌَ 
2010, Kline, 2010). إٔ قِٝ ايتؿبعات  ْٚالسغ
يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ، َٚا بني 0.82ٚ 0.53تطاٚست َا بني 
يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ ٚإٔ مجٝع قِٝ ايتؿبعات 0.88ٚ 0.55
يف ايعٝٓتني ناْت زاي١ إسصا٥ٝا سٝح ناْت مجٝع ايكِٝ 
 . يهٌ ايتؿبعات 1.96اؿطد١ اع٢ً َٔ 
3جدول   
لبريطانيةمؤشرات ح سن المطابقة ألربعة نماذج عاممية تمثل أربع ب ني عاممية محتممة لمقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي عبر العينتين العمانية وا  
NNFI CFI RMSEA SRMR χ2 /df df χ2 النموذج الدولة 
 نموذج العامل الواحد عمان 63.69 35 1.81 4... 4... 97.. 98..
 بريطانيا 57.24 35 1.63 4... 3... 97.. 98..
 نموذج العاممين المرتبطين عمان 114.88 34 3.37 9...  15.. 88.. 87..
 بريطانيا 122.82 34 3.61 .1..  14.. 89.. 89..
ج العاممين غير نموذ عمان 145.6 35 4.15 16.. 22.. 77.. 81..
 بريطانيا 131.73 35 3.76 17..  19.. 75.. 82.. المرتبطين
 النموذج الهرمي عمان 145.36 34 4.27 14.. 14.. 75.. .8..
 بريطانيا 131.73 34 3.87 16.. 13.. 75.. 79..
لمعينة البريطانية  .41لمعينة العمانية و .45مالحظة: ن =   
  
 4جدول 
 تأجيل اإلشباع األكاديمي عمى عامل واحد والقيمة الحرجة لكل تشبع في العينتين العمانية والبريطانية تشبع عبارات مقياس
 العينة البريطانية العينة العمانية 
 القيمة الحرجة قيم التشبعات القيمة الحرجة قيم التشبعات العبارات
1العبارة   ..68 7.5. ..67  
2العبارة   ..73 6.42 ..74 8.52 
3لعبارة ا  ..75 9.1. ..77 4.62 
4العبارة   ..56 8.35 ..54 6.66 
5العبارة   ..82 7.32 ..8. 1..5. 
6العبارة   ..65 1..22 ..64 5.1. 
7العبارة   ..62 6.66 ..6. 5.29 
8العبارة   ..59 7.11 ..57 7.7. 
9العبارة   ..69 5.39 ..65 6.66 
.1العبارة   ..53 4.35 ..55 7.1. 
 لمعينة البريطانية .41لمعينة العمانية و .45: ن = مالحظة
 
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




ٜٓص ايػؤاٍ ايجاْٞ ع٢ً: ٌٖ تتهافأ  ايػؤاٍ ايجاْٞ
األنازميٞ يٓفؼ  ب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباعاي
دٓؼ املفشٛصني عرب نٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف َكابٌ شنٛض بطٜطإْٝٛ( 
 ٚ)إْاخ عُاْٝات يف َكابٌ إْاخ بطٜطاْٝات(؟  
ٖصا ايػؤاٍ مت ايتشكل َٔ تهافؤ منٛشز  عٔيإلداب١ 
دٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأ
(Bembenutty & Karabenick, 1998) َٔ  ٍخال
دٓؼ املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ْفؼ َكاض١ْ ايُٓٛشز بني 
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض ايعُاْٝني بايصنٛض 
ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ اإلْاخ ايعُاْٝات باإلْاخ 
 املكاض١ْ ٜهٕٛ قس مت ؼٝٝس أثط ايربٜطاْٝات(. ٚبٗصٙ
تٓتر بني قس دٓؼ املفشٛصني يف أٟ فطٚم يف ب١ٝٓ ايُٓٛشز 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ْتٝذ١ اختالف ايعاٌَ 
 عطض يٓتا٥ر أضبع١ أْٛاع َٔ ايتهافؤ: ٜأتٞايجكايف. ٚفُٝا 
 .(4ٚيٝؼ  3)أعتكس 
اظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ  :ايتهافؤ ايبٓا٥ٞ
إٔ  5يف دسٍٚ ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات ٚاملٛضش١ 
اإلؾباع األنازميٞ قس  ايُٓٛشز ايعاًَٞ األسازٟ يتأدٌٝ
دٓؼ ْفؼ عٓس َكاضْت٘ بني  بٝاْات ايسضاغ١تطابل َع 
املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ 
ايصنٛض ايعُاْٝني بايصنٛض ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ اإلْاخ 
 ايعُاْٝات باإلْاخ ايربٜطاْٝات(.
مت تكٝٝس تؿبعات ايعباضات ع٢ً ايعاٌَ  ايكٝاغٞ: ايتهافؤ
ايٛاسس يف ايُٓٛشز ايعاًَٞ األسازٟ يتأدٌٝ اإلؾباع 
دٓؼ املفشٛصني ْفؼ األنازميٞ يتهٕٛ َتهاف١٦ بني 
يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض 
ايعُاْٝني بايصنٛض ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ اإلْاخ ايعُاْٝات 
ٜطاْٝات( سٝح أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ باإلْاخ ايرب
إٔ  5ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات ٚاملٛضش١ يف دسٍٚ 
بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز  ((χ2∆2ايفطم يف ق١ُٝ نا
 األغاغٞ غري املكٝس غري زاٍ إسصا٥ٝا ٚإٔ ايفطم يف ق١ُٝ
ٚتؿري ٖصٙ  CFI  > 0.01∆ َؤؾط املطابك١ املكاضٕ 
عات ايعباضات ع٢ً ايعاٌَ ايٛاسس يف ايٓتٝذ١ إىل إٔ تؿب
ايُٓٛشز ايعاًَٞ األسازٟ يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
دٓؼ املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ْفؼ ناْت َتهاف١٦ بني 
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض ايعُاْٝني بايصنٛض 
 ايربٜطاْٝات(.ٚاإلْاخ ايعُاْٝات بني ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ 
مت تكٝٝس ثٛابت ايعباضات ع٢ً ايعاٌَ  ضهٞ:ايتهافؤ ايتس
ايٛاسس يف ايُٓٛشز ايعاًَٞ األسازٟ يتأدٌٝ اإلؾباع 
دٓؼ املفشٛصني ْفؼ األنازميٞ يتهٕٛ َتهاف١٦ بني 
يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض 
ايعُاْٝني بايصنٛض ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ اإلْاخ ايعُاْٝات 
ظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ سٝح أ ات(باإلْاخ ايربٜطاْٝ
إٔ  5ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات ٚاملٛضش١ يف دسٍٚ 
بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز  (χ2∆) 2ايفطم يف ق١ُٝ نا
غري األغاغٞ غري املكٝس نإ غري زاٍ إسصا٥ٝا ٚإٔ 
 CFI > 0.01∆ٕ َؤؾط املطابك١ املكاض ايفطم يف ق١ُٝ
ٛابت ايعباضات ع٢ً ايعاٌَ ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ ث
ايٛاسس يف ايُٓٛشز ايعاًَٞ األسازٟ يتأدٌٝ اإلؾباع 
دٓؼ املفشٛصني عرب ٓفؼ ياألنازميٞ ناْت َتهاف١٦ 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض ايعُاْٝني 
اإلْاخ ايعُاْٝات بني بايصنٛض ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ 
 ايربٜطاْٝات(.ٚ
5جدول   
 شباع األكاديمي لمذكور وانانا  في العينتين العمانية والبريطانيةنتائج التكافؤ البنائي والقياسي والتدريجي لمنموذج تأجيل اإل
NNFI SRMR RMSEA ΔCFI CFI Δdf Δχ2 df X2 النموذج جنسال 
  1التكافؤ البنائي ذكور 54..11 .7 - - 977.. - 4... 6... 97..
 إناث 1.4.23 .7  - 976.. - 3... 5... 97.. 
..97 ...5 ...4 ....8 ..969 9 15.85+   2التكافؤ القياسي ذكور 116.39 79 
 إناث 118.91 79 +14.68 9 971.. 5.... 3... 4... 98.. 
..98 ...6 ...4  ....7 ..97. 18 26.94+    3التكافؤ التدريجي ذكور 127.48 88 
 إناث .128.7 88 24.47+ 18 972.. 4.... 3... 5... 96.. 
 5...مستوى داللة أكبر من من  + إناث( لمعينة البريطانية,  15ذكور و 215) .41إناث( و 21ذكور و 235لمعينة العمانية ) .45حظة: ن = مال





يح: ٌٖ تتهافأ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ ايػؤاٍ ايجا
اإلؾباع األنازميٞ عرب دٓؼ املفشٛصني يف ايعٝٓتني 
ايعُا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ عُاْٝات( 
ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض بطٜطإْٝٛ يف َكابٌ إْاخ 
 بطٜطاْٝات(؟
١ْ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس َكاضمت  ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ
 & Bembenutty)ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
Karabenick, 1998)  ٌبني دٓؼ املفشٛصني زاخ
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ نٌ ع٢ً سس٠ )َكاض١ْ 
ايصنٛض ايعُاْٝني باإلْاخ ايعُاْٝات َٚكاض١ْ ايصنٛض 
ٜهٕٛ قس ايربٜطاْٝني باإلْاخ ايربٜطاْٝات( ٚبٗصٙ املكاض١ْ 
مت ؼٝٝس أثط اختالف ايجكاف١ يف أٟ فطٚم يف ب١ٝٓ ايُٓٛشز 
تٓتر بني ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ بفعٌ عاٌَ قس 
دٓؼ ايطالب. ٚفُٝا ًٜٞ عطض يٓتا٥ر أضبع١ أْٛاع َٔ 
ايتهافؤ يهٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ نٌ ع٢ً 
  :سس٠
 أٚال: ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ
أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ٥ٞ: ايتهافؤ ايبٓا
إٔ  6ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات ٚاملٛضش١ يف دسٍٚ
منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
قس تطابل َع بٝاْات ايسضاغ١ عٓس َكاضْت٘ عرب دٓؼ 
)َكاض١ْ ايصنٛض ايعُإْٝٛ املفشٛصني يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ 
 باإلْاخ ايعُاْٝات(.
مت تكٝٝس تؿبعات ايعباضات ع٢ً منٛشز ؤ ايكٝاغٞ: ايتهاف
ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يتهٕٛ 
)َكاض١ْ َتهاف١٦ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ 
ايصنٛض ايعُإْٝٛ باإلْاخ ايعُاْٝات(. ٚيهٔ ْتا٥ر 
أظٗطت إٔ ايفطم يف ق١ُٝ  6ايتشًٌٝ املٛضش١ يف دسٍٚ 
بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري  (χ2∆)2 نا
ٚنصيو نإ  ((p <.05املكٝس نإ زاٍ إسصا٥ٝا 
 .CFI < 0.01∆َؤؾط املطابك١ املكاضٕ ايفطم يف ق١ُٝ 
منٛشز ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ تؿبعات ايعباضات ع٢ً 
ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ناْت 
ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ.  غري َتهاف١٦ بني ايصنٛض
)ايعباض٠ أٚ  ٚبٗسف ايتعطف ع٢ً َصسض عسّ ايتهاف٧
ايعباضات اييت ميهٔ إٔ ؽتًف بني ايصنٛض ٚاالْاخ يف 
بتشطٜط ايكٝس عٔ  إقاّ ايباسج، فكس ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ(
تؿبع عباض٠ ٚاسس٠ يف نٌ َط٠ َٚكاض١ْ ايُٓٛشز املكٝس 
ق١ُٝ تدسَني ايفطٚم يف ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس َػ
ٚايفطٚم يف زضدات اؿط١ٜ ٚنصيو ايفطٚم  (χ2∆) 2نا
بني ايُٓٛشدني. ٜٚالسغ CFI∆  يف َؤؾط املطابك١ املكاضٕ
إٔ أٟ عباض٠ ٜجبت َٔ خالٍ ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ إٔ تؿبعٗا 
َتهاف٧ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ترتى 
 ١ٝ. َكٝس٠ ٜٚتِ فشص تؿبع ايعباض٠ ايتاي
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز ٚقس أظٗطت ْتا٥ر 
))أ(  6إٔ ايعباض٠ ضقِ  6ٚاملٛضش١ يف دسٍٚ  اجملُٛعات
ايتػٝب عٔ ٖصٙ اؿص١ ايسضاغ١ٝ عٓسَا ٜهٕٛ ايطكؼ 
يطٝفا ٚؼاٍٚ اؿصٍٛ ع٢ً املالسعات املس١ْٚ َٔ ظًَٝو 
سطٛض اؿص١ ايسضاغ١ٝ يًتأنس إٔ أٚ )ب(  ،فُٝا بعس
( ٛتو ست٢ ٚإٕ نإ ايطكؼ يطٝفا يف اـاضزؾ٤ٞ مل ٜف
( 0.70ناْت غري َتهاف١٦ بني ايصنٛض )تؿبع ايعباض٠ = 
( يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ سٝح 0.41ٚاإلْاخ )تؿبع ايعباض٠ = 
سكل منٛشز ايتهافؤ اؾع٥ٞ تطابكا َكبٛال َع ايبٝاْات, 
% َٔ 89تؿبعات يًعباضات )تكطٜبا  9َٔ أصٌ  8ٚعًٝ٘ فإٕ 
باضات ع٢ً عاٌَ ايٛاسس تأدٌٝ اإلؾباع تؿبعات ايع
بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف  األنازميٞ( ناْت َتهاف١٦
ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚإٔ عباض٠ ٚاسس٠ فكط ناْت غري 
(. ٚهب َالسع١ إٔ ايعباض٠ ايعاؾط٠ 6َتهاف١٦ )ايعباض٠ 
يف َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٜهٕٛ تؿبعٗا 
ايُٓٛشز ٚال تسخٌ  زا٥ُا بٗسف تعطٜف 1َجبت ع٢ً ق١ُٝ 
 (.(Byrne, 2010ا٥ٞ ضُٔ إطاض ايتشًٌٝ اإلسص
مت اختباض ايتهافؤ ايتسضهٞ َٔ ايتهافؤ ايتسضهٞ: 
خالٍ تكٝٝس ثٛابت ايعباضات ع٢ً منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس 
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ )منٛشز ايتهافؤ 
عباضات ٚاييت أثبتت  8ايكٝاغٞ اؾع٥ٞ( ٚشيو فكط يعسز 
افؤٖا بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ. ٚقس ته
ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز أظٗطت ْتا٥ر 
 2إٔ ايفطم يف ق١ُٝ نا 6ٚاملٛضش١ يف دسٍٚ  اجملُٛعات
(∆χ2 ) بني ايُٓٛشز املكٝس دع٥ٝا ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري
املكٝس نإ غري زاٍ إسصا٥ٝا ٚنصيو نإ ايفطم يف 
ٚتؿري ٖصٙ  CFI > 0.01∆ك١ املكاضٕ َؤؾط املطاب ق١ُٝ
منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ايٓتٝذ١ إىل إٔ ثٛابت ايعباضات يف 
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ )منٛشز ايتهافؤ 
اؾع٥ٞ( ناْت َتهاف١٦ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ 
 ايعُا١ْٝ.
 ثاْٝا: ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ
ايعاٌَ ايٛاسس  إٔ منٛشز 6أظٗط دسٍٚ : ايتهافؤ ايبٓا٥ٞ
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ قس تطابل َع ايبٝاْات 
عٓس َكاضْت٘ بني دٓؼ املفشٛصني يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ 
 )َكاض١ْ ايصنٛض ايربٜطاْٝني باإلْاخ ايربٜطاْٝات(.
مت تكٝٝس تؿبعات ايعباضات ع٢ً ايعاٌَ ايتهافؤ ايكٝاغٞ: 
تأدٌٝ اإلؾباع  ايٛاسس يف منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ
األنازميٞ يتهٕٛ َتهاف١٦ عرب ايصنٛض ٚاإلْاخ يف 
)َكاض١ْ ايصنٛض ايربٜطاْٝني باإلْاخ ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ 
ايربٜطاْٝات(. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ املٛضش١ يف 
بني ايُٓٛشز املكٝس  (χ2∆)2إٔ ايفطم يف ق١ُٝ نا 6دسٍٚ 
سصا٥ٝا ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس نإ غري زاٍ إ
 َؤؾط املطابك١ املكاضٕٚنصيو نإ ايفطم يف ق١ُٝ 
∆CFI > 0.01  ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ تؿبعات
منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع ايعباضات ع٢ً 
األنازميٞ ناْت َتهاف١٦ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف 
 ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ.
عباضات يف مت تكٝٝس تؿبعات مجٝع اي: ايتهافؤ ايتسضهٞ
منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
يتهٕٛ َتهاف١٦ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ 
ايربٜطا١ْٝ )َكاض١ْ ايصنٛض ايربٜطاْٝني باإلْاخ 
 6ايربٜطاْٝات(. ٚأظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ املٛضش١ يف دسٍٚ 
ز بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛش (χ2∆) 2إٔ ايفطم يف ق١ُٝ نا
األغاغٞ غري املكٝس نإ زاٍ إسصا٥ٝا بصٛض٠ ٖاَؿ١ٝ 
( مما ٜؿري إىل عسّ تهافؤ 0.048)َػت٣ٛ ايسالي١ = 
ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس ٚيهٔ ايفطم 
,. مما ٜؿري CFI > 01∆يف ق١ُٝ َؤؾط املطابك١ املكاضٕ 
إىل تهافؤ ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري املكٝس. 
ٚقس غبل ٚإٔ أٚضشٓا أْ٘ عٓسَا تتعاضض ايفطم يف ق١ُٝ 
بني ايُٓٛشز املكٝس ٚايُٓٛشز األغاغٞ غري  (χ2∆)2نا
بني  ΔCFIاملكٝس َع ايفطم يف َؤؾط املطابك١ املكاضٕ 
ْفؼ ايُٓٛشدني، فإْ٘ ٜفطٌ األخص مبؤؾط املطابك١ 
 Cheung & Rensvold, 2002; Wu et)املكاض١ْ 
al., 2007) ٕتؿعبات ميهٔ ايكٍٛ إٕ قِٝ  ٚعًٝ٘ فإ
مجٝع ايعباضات يف منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ ناْت َتهاف١٦ بني ايصنٛض 
 ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ.
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تٛدس فطٚم شات زالي١ ٜٓص ع٢ً: ٌٖ ٚ ايػؤاٍ ايطابع
يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ  0.05إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 
اإلؾباع األنازميٞ يٓفؼ دٓؼ املفشٛصني عرب نٌ َٔ 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض عُإْٝٛ يف َكابٌ 
شنٛض بطٜطإْٝٛ( ٚ)إْاخ عُاْٝات يف َكابٌ إْاخ 
 ؟ بطٜطاْٝات(
غـطات ايهآَـ١ بططٜكـ١ بسا١ٜ، ال ميهٔ تكسٜط قِٝ املتٛ
َباؾــط٠ يف ؼًٝــٌ تهــافؤ املتٛغــطات، ٚيهــٔ ميهــٔ 
تكــــسٜط قُٝــــ١ ايفــــطم بــــني املتٛغــــطات ايهآَــــ١ عــــرب 
اجملُٛعـــات املكاضْـــ١ َـــٔ خـــالٍ تجبٝـــت قُٝـــ١ املتٛغـــط 
ايهأَ يف إسس٣ ٖصٙ اجملُٛعات يٝهٕٛ َػاٜٚا يصـفط 
 Referenceٚتػُٞ ٖصٙ اجملُٛع١ باجملُٛع١ املطدعٝـ١ 
Groupًٝــ٘ فــإٕ قُٝــ١ املتٛغــط ايهــأَ ايــيت ٜــتِ . ٚع
تكسٜطٖا يف اجملُٛع١ املكاض١ْ يف َكابٌ اجملُٛع١ املطدعٝـ١ 
ٖٞ يف ٚاقع األَـط متجـٌ ايفـطم بـني املتٛغـطني ايهـآَني 
  .(Byrne, 2010)بني اجملُٛعتني 
ٚيالداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت إدطا٤ ؼًٌٝ املتٛغطات 
اْٝني يُٝجًٛا ايها١َٓ سٝح مت اختٝاض ايصنٛض ايعُ
اجملُٛع١ املطدع١ٝ. ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر عسّ ٚدٛز فطٚم 
بني ايصنٛض  0.05شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 
ايعُاْٝني ٚايصنٛض ايربٜطاْٝني يف املتٛغط ايهأَ 
 0.10يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ )ايصنٛض ايربٜطإْٝٛ = 
 ( ٚباملجٌ ٚيفω)  =0.003), سذِ ايتأثري 0.56, ت = 
ؼًٌٝ أخط يًُتٛغطات ايها١َٓ, مت اختٝاض اإلْاخ 
ايعُاْٝات يُٝجًٔ اجملُٛع١ املطدع١ٝ سٝح أظٗطت ايٓتا٥ر 
 0.05عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 
بني اإلْاخ ايعُاْٝات ٚاإلْاخ ايربٜطاْٝات يف املتٛغط 
ايهأَ يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ )اإلْاخ ايربٜطاْٝات 
 (ω)  =0.06)سذِ ايتأثري  0.97, ت =  0.14= 
ٜٓص ع٢ً: ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ ٚ ايػؤاٍ اـاَؼ
يف املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ  0.05إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 
اإلؾباع األنازميٞ تطدع يعاٌَ دٓؼ املفشٛصني يف 
يف إْاخ عُاْٝات(  عُإْٝٛايعٝٓتني ايعُا١ْٝ )شنٛض 
يف َكابٌ إْاخ ٚايربٜطا١ْٝ )شنٛض بطٜطإْٝٛ 
يالداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت إدطا٤ ؼًٌٝ ٚ؟ )بطٜطاْٝات
املتٛغطات ايها١َٓ سٝح مت اختٝاض ايصنٛض ايعُاْٝني 
يُٝجًٛا اجملُٛع١ املطدع١ٝ. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ 
املتٛغطات ايها١َٓ ٚدٛز فطم زاٍ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ 
 بني ايصنٛض ايعُاْٝني ٚاإلْاخ ايعُاْٝات يف 0.05
املتٛغط ايهأَ يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يصاحل 
االْاخ ايعُاْٝات )املتٛغط ايهأَ يًصنٛض ايعُإْٝٛ = 
( ٚيف ؼًٌٝ ω)  =0.08)، سذِ ايتأثري 4.49، ت =  0.79
أخط يًُتٛغطات ايها١َٓ, مت اختٝاض ايصنٛض ايربٜطاْٝني 
يُٝجًٛا اجملُٛع١ املطدع١ٝ سٝح أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز 
, بني ايصنٛض 05شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  فطٚم
ايربٜطاْٝني ٚاإلْاخ ايربٜطاْٝات يف املتٛغط ايهأَ 
يتأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ يصاحل اإلْاخ ايربٜطاْٝات 
، ت =  0.86)املتٛغط ايهأَ يًصنٛض ايربٜطإْٝٛ = 
 (.ω) =0.076)، سذِ ايتأثري 4.23
ات صسم َكٝاؽ ٜٓص ع٢ً: َا َؤؾطٚ : ايػؤاٍ ايػازؽ
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
يالداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت إدا٤ ؼًٌٝ ٚ ٚايربٜطا١ْٝ؟
َعاٌَ االضتباط بريغٕٛ بني تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ 
يف ْٗا١ٜ ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ يًعاّ ٚايتذصٌٝ ايسضاغٞ 
أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى سٝح  2014/2015ايسضاغٞ 
الق١ َٛدب١ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ اإلؾباع ع
األنازميٞ ٚايتشصٌٝ ايسضاغٞ يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ )ض= 
,  0.54( ٚايربٜطا١ْٝ ) ض= 0.001, َػت٣ٛ زالي١ =  0.59
( ٖٚٛ َا ٜؿري إىل إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ 0.001َػت٣ٛ زالي١ = 
 اإلؾباع األنازميٞ ٜتُتع بصسم تٓبؤٟ يف ايعٝٓتني.
غتدساّ ططٜك١ َكاض١ْ اجملُٛعات ايططف١ٝ مت اٚنصيو 
Extreme Group Comprison  يًتشكل َٔ ايصسم
ايتُٝٝعٟ ملكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ سٝح 
تهؿف ٖصٙ ايططٜك١ عٔ قسض٠ أزا٠ ايكٝاؽ املػتٗسف١ 
ع٢ً ايتُٝٝع بني اجملُٛعات ايططف١ٝ ع٢ً قو خاضدٞ 
% ٚأقٌ 27ع٢ً ٚعاز٠ َا ٜتِ ؼسٜس اجملُٛعات ايططف١ٝ بأ
% َٔ أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً زضدات احملو اـاضدٞ 27
ٚيف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ مت اغتدساّ  (.2011 ،)ايهٓاْٞ
ايتشصٌٝ ايسضاغٞ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ يًعاّ 
يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ  2014/2015ايسضاغٞ 
نُا ٜكاؽ باملعسٍ ايرتانُٞ يُٝجٌ احملو اـاضدٞ 
أظٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ ايفطٚم بني املتٛغطات  سٝح
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




باغتدساّ اختباض )ت( جملُٛعتني َػتكًتني ٚاملٛضش١ يف 
إٔ ٖٓاى فطٚقا شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف تأدٌٝ  7دسٍٚ 
اإلؾباع األنازميٞ بني َطتفعٞ َٚٓدفطٞ ايتشصٌٝ 
ايسضاغٞ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ ٚشيو يصاحل 
 نًتا ايعٝٓتني. ٚتؿري ٖصٙ َطتفعٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ يف
ايٓتا٥ر إىل إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ميهٓ٘ 
إٔ ميٝع بني َطتفعٞ َٚٓدفطٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ مما 
ٜسٍ ع٢ً إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٜتُتع 
  بايصسم ايتُٝٝعٟ.
َا َؤؾطات ٜٓص ايػؤاٍ ايػابع ع٢ً:  ايػؤاٍ ايػابع
ؾباع األنازميٞ عرب ايعٝٓتني ثبات َكٝاؽ تأدٌٝ اإل
  ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ؟
يالداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب ثبات االتػام ايساخًٞ 
 & Bembenutty)ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
Karabenick, 1998)  يبٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ
ٚايربٜطا١ْٝ باغتدساّ َعاٌَ ايفا نطْٚبار سٝح أظٗطت 
يف  ١0.87 َعاٌَ ايفا نطْٚبار ناْت ايٓتا٥ر إٔ قُٝ
ٚتؿري ٖصٙ يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ.  0.85ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚ
ايكِٝ إىل إٔ املكٝاؽ ٜتُتع مبػت٣ٛ َطتفع َٔ ثبات 
االتػام ايساخًٞ. ٚيف ططٜك١ إعاز٠ ايتطبٝل، مت إعاز٠ 
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع تطبٝل ايٓػد١ االلًٝع١ٜ األص١ًٝ 
إعاز٠ ( ١ٓ153ٚ بطٜطا١ْٝ فطع١ٝ )ٕ = األنازميٞ ع٢ً عٝ
ًُكٝاؽ ع٢ً ع١ٓٝ عُا١ْٝ فطع١ٝ تطبٝل ايٓػد١ ايعطب١ٝ ي
ٚبفاصٌ ظَين قسضٙ ثالث١ أغابٝع عٔ ايتطبٝل  (178)ٕ = 
األٍٚ يف نٌ ع١ٓٝ. ٚقس مت سػاب َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ 
بني زضدات يف ايتطبٝكني األٍٚ ٚايجاْٞ ٚشيو يهٌ ع١ٓٝ 
ق١ُٝ َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ )َعاٌَ ، سٝح بًػت ع٢ً سس٠
يف ايع١ٓٝ  0.89يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚ 0.86األغتكطاض( 
ٚتؿري ٖصٙ ايكِٝ إىل ايصٛضتني ايعطب١ٝ ايربٜطا١ْٝ. 
ٚااللًٝع١ٜ األص١ًٝ يًُكٝاؽ تتُتعإ مبػت٣ٛ َطتفع َٔ 
ايجبات إعاز٠ ايتطبٝل )االغتكطاض( عرب ايفرت٠ ايع١َٝٓ 
  األٍٚ ٚايجاْٞ. ايفاص١ً بني ايتطبٝكني
 َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر
ٖسفت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل ايهؿف عٔ أفطٌ ب١ٝٓ 
عا١ًَٝ تصف َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
(Bembenutty & Karabenick, 1998)  ٚتتطابل
َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚشيو َٔ خالٍ 
ٗا يف َكاض١ْ أضبع ب ين عاًَٝ٘ قت١ًُ غبل ٚإٔ مت عج
ايسضاغات ايػابك١، نُا ٖسفت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل 
ايتشكل َٔ تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني 
ٚايربٜطاْٝني ٚصٛال إىل أزا٠ قٝاؽ تعٌُ ع٢ً تٝػري عكس 
املكاضْات بني ايجكافات ٚبني اجملُٛعات ايب١ٓٝ يف ٖصٙ 
 جكافات. اي
ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ باغتدساّ 
 ,Byrne, 2010, Kline)اغرتاتٝذ١ٝ ايُٓاشز املتٓافػ١ 
إٔ َٔ بني أضبع١ مناشز عا١ًَٝ )منٛشز ايعاٌَ  (2010
ايٛاسس, منٛشز ايعاًَني املطتبطني, منٛشز ايعاًَني غري 
١ٝ قت١ًُ املطتبطني, ايُٓٛشز اهلطَٞ( تصف أضبع ب ين عاًَ
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ دطٟ َكاضْتٗا يف 
ايسضاغ١ اؿاي١ٝ فإٕ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس سكل أفطٌ 
َٖٚٛا , تطابل َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ
ٜؿري إىل إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٖٛ 
أٟ ٜتهٕٛ َٔ عاٌَ أٚ  -َكٝاؽ أسازٟ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ
س ٚاسس تتؿبع عًٝ٘ ايعباضات ايعؿط امله١ْٛ يًُكٝاؽ. ب ع
ٚتٛضح ٖصٙ ايٓتا٥ر إٔ ايٓػد١ ايعطب١ٝ َٔ َكٝاؽ تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ نُا مت اغتدساَٗا َع ايع١ٓٝ 
ايعُا١ْٝ يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ال تعاٍ ؼتفغ بٓفؼ ايب١ٝٓ 
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ايعا١ًَٝ يًٓػد١ األدٓب١ٝ َٔ املكٝاؽ اييت طٛضٖا مببٓٛتٞ 
 Bembenutty, 1996)   (Karabenickٚنطابٓٝو
١ ايربٜطا١ْٝ يف ايسضاغ١ اغتدساَٗا َع ايعٝٓ  ٚاييت مت   
اييت  غاتاؿاي١ٝ. ٚتتطابل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ ايسضا
 Bembenutty)مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو  قاّ بٗا نٌ َٔ
& Karabenick, 1998)  َٔ ع٢ً ايٓػد١ األص١ًٝ
َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ، ٚنصيو ْتا٥ر 
يف ايٛالٜات  (Herndon, 2011)زضاغيت ٖطْسٕٚ 
يف  (Abers, 2014)ٚأبريظ  ،َطٜه١ٝاملتشس٠ األ
بطٜطاْٝا، نُا تتطابل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر عس٠ 
 ,King & Du)ايصني زضاغات مت إدطاؤٖا يف 
 ,.Arabzadeh et al) 2012) ٚإٜطإ ،(2011
( ع٢ً ْػذ Ganotice & King, 2013)ٚايفًبني 
 َرتمج١ َٔ املكٝاؽ. 
١ إٔ منٛشز ٚيف املكابٌ أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ اؿايٝ
ايعاًَني املطتبطني ملكٝاؽ تأدٌٝ اإل ؾباع األنازميٞ مل 
وكل تطابكا َكبٛال َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
ٚايربٜطا١ْٝ ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ ؼكٝل ٖصا ايُٓٛشز 
 (1998 مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝوتطابكا َع ايبٝاْات يف زضاغ١ 
(Bembenutty & Karabenick,  ع٢ً ايٓػد١
 & Barnes)باضْع ٚالبػًٞ َٔ املكٝاؽ ٚزضاغ١ األص١ًٝ 
Lapsley 2007)  .ع٢ً ايٓػد١ ايفطْػ١ٝ َٔ املكٝاؽ
فإٕ منٛشز ايعاًَني غري املطتبطني ملكٝاؽ تأدٌٝ ٚباملجٌ 
اإل ؾباع األنازميٞ مل وكل تطابكا َكبٛال َع بٝاْات 
ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ ؼكٝل 
 شز تطابكا َع ايبٝاْات يف زضاغ١ بطٜػٕٛايُٖٓٛصا 
Brisson (2010)  ع٢ً ايٓػد١ األغرتاي١ٝ، ٚزضاغ١
ع٢ً ايٓػد١  (Bernards (2010بطْاضزؽ 
أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايػٓػافٛض١ٜ َٔ املكٝاؽ. ٚنصيو 
ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ إٔ ايُٓٛشز اهلطَٞ مل وكل تطابكا 
ربٜطا١ْٝ ٚشيو ع٢ً َكبٛال َع بٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚاي
ايطغِ َٔ ؼكٝل ٖصا ايُٓٛشز تطابكا َع ايبٝاْات يف 
يف اغباْٝا ٚزضاغ١  (Villarroel (2008زضاغ١ 
ع٢ً ايٓػد١  (Allmindinger (2012أملٓسلط 
ع٢ً ايٓػد١  Archer (2013)األملا١ْٝ، ٚزضاغ١ أضؾط 
ايػٜٛس١ٜ. ٚبٛد٘ عاّ تؿري ْتا٥ر عسّ َطابك١ ايُٓٛشز 
 املطتبطني ٚايُٓٛشز شٚ ايعاًَني غري املطتبطني شٚايعاًَني
ٚنصيو ايُٓٛشز اهلطَٞ يبٝاْات ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ 
ٚايربٜطا١ْٝ إىل إٔ املفشٛصني مل ٜٗتُٛا بايتُٝٝع يف 
إداباتِٗ ع٢ً عباضات اغتبٝإ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
بإٔ ٜهٕٛ ايبسا٥ٌ غري األنازمي١ٝ املتاس١ ادتُاع١ٝ أٚ 
ُاع١ٝ، فاملفشٛصٕٛ ٜٓعطٕٚ هلصٙ ايبسا٥ٌ يف غري ادت
فًُٗا ع٢ً أْٗا َجريات َٚؿتتات دصاب١ أٚ إغطا٤ات 
تكسّ إؾباعا فٛضٜا يف َكابٌ ايبسٌٜ األنازميٞ ايصٟ 
 ٜكسّ إؾباعا َؤدال ٚيهٓ٘ شٚ ق١ُٝ ٚأ١ُٖٝ. 
ٚأظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز 
ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع اجملُٛعات إٔ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس 
بني ْفؼ األنازميٞ قس سكل تهافؤا تاَا عٓس َكاضْت٘ 
دٓؼ املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ 
)َكاض١ْ ايصنٛض ايعُاْٝني بايصنٛض ايربٜطاْٝني َٚكاض١ْ 
اإلْاخ ايعُاْٝات باإلْاخ ايربٜطاْٝات(، ٚباملجٌ فكس سكل 
َكاضْت٘ بني عٓس ا منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس تهافؤا تاَ
َكاض١ْ ايصنٛض ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايربٜطا١ْٝ )
ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ايربٜطاْٝني باإلْاخ ايربٜطاْٝات(. 
َٔ إٔ  (King & Du, 2011) َا تٛصٌ إيٝ٘ نٝٓر ٚزٜٛ
منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
ٚشيو يف ع١ٓٝ َٔ قس سكل تهافؤا تاَا عرب دٓؼ ايطًب١ 
 طًب١ ايصف األٍٚ اؾاَعٞ يف ايصني.
ٚفُٝا ٜتعًل ظٛاْب تهافؤ منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ 
تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ غٛا٤ بني ْفؼ دٓؼ 
املفشٛصني عرب ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ أٚ بني 
ايصنٛض ٚاالْاخ يف نٌ َٔ ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚايع١ٓٝ 
ؼكٝل ٖصا ايُٓٛشز يًتهافؤ ايبٓا٥ٞ ٜعين  ايربٜطا١ْٝ فإٕ
إٔ املفشٛصني ٜتبٕٓٛ ْفؼ املسيٍٛ ايٓفػٞ يتأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ إشا إِْٗ ٜعتكسٕٚ يف إٔ ْفؼ ايعباضات 
هلا ْفؼ ايكسض َٔ األ١ُٖٝ يف تٛصٝف املتػري ايهأَ 
)تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ(, أَا ايتهافؤ ايكٝاغٞ 
ني ٜفُٕٗٛ َعاْٞ ايعباضات ع٢ً فٝؿري إىل إٔ املفشٛص
مٛ َتهاف٦ٞ, ٜٚؿري ايتهافؤ ايتسضهٞ إىل إٔ 
املفشٛصني ٜػتدسَٕٛ ْفؼ تسضٜر اإلداب١ بصٛض٠ 
 ,Byrne َتؿاب١ٗ يف اإلداب١ ع٢ً عباضات املكٝاؽ
Shavelson, & Muthen, 1989; Cheung) (& 
Rensvold, 2002; Meredith, 1993; 
Steenkamp & Baumgartner,1998    . ٘ٚبٛد
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




عاّ، فإٕ ٖصٙ ايٓتا٥ر تسعِ ثك١ ايباسجني يف منٛشز ايعاٌَ 
ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ سٝح إٔ ٖصٙ 
ايٓتا٥ر تعٚزْا بأزي١ إضاف١ٝ تتعًل بايصسم ايبٓا٥ٞ )صسم 
ايتهٜٛٔ( ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ إشا َا أضاز 
يف عكس املكاضْات ايباسجٕٛ إٔ ٜػتدسَٛا ٖصا املكٝاؽ 
عرب ايجكافات ٚبني دٓؼ املفشٛصني يف نٌ ثكاف١. 
بٌ فبسٕٚ ؼكٝل َجٌ ٖصا ايتهافؤ ٜصبح َٔ ايصعب 
 Byrne et)     َٔ غري املٓطكٞ عكس َجٌ ٖصٙ املكاضْاتٚ
al., 1989; Cheung & Rensvold, 2002; 
Little, 1997). 
ؾباع منٛشز ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلٜٚالسغ إٔ 
َكاضْت٘ بني سكل تهافؤا  دع٥ٝا  عٓس قس األنازميٞ 
َكاض١ْ ايصنٛض ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ )
ايعُاْٝني باإلْاخ ايعُاْٝات(. ٚؼسٜسا أظٗطت ْتا٥ر 
ايعباض٠ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝسٟ َتعسز اجملُٛعات إٔ 
ايتػٝب عٔ ٖصٙ اؿص١ ايسضاغ١ٝ عٓسَا ))أ(  6ضقِ 
يطكؼ يطٝفا ٚؼاٍٚ اؿصٍٛ ع٢ً املالسعات ٜهٕٛ ا
سطٛض اؿص١ ، أٚ )ب( املس١ْٚ َٔ ظًَٝو فُٝا بعس
ايسضاغ١ٝ يًتأنس إٔ ؾ٤ٞ مل ٜفٛتو ست٢ ٚإٕ نإ 
( ناْت غري َتهاف١٦ بني ايطكؼ يطٝفا يف اـاضز
( ٚاإلْاخ )تؿبع ايعباض٠ = 0.70ايصنٛض )تؿبع ايعباض٠ = 
ل منٛشز شٚ ايتهافؤ ( يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ سٝح سك0.41
اؾع٥ٞ تطابكا َكبٛال َع ايبٝاْات. ٚتعين ٖصٙ ايٓتٝذ١ إٔ 
ال تكٝؼ املٌٝ يتأدٌٝ االؾباع األنازميٞ  6ايعباض٠ ضقِ 
بصٛض٠ َتهاف١٦ بني ايصنٛض ٚاالْاخ. فإدابات 
املفشٛصني ع٢ً ايعباض٠ ٜ فرتض إٔ تتأثط فكط مبسٟ َا 
ٚيهٔ  ،(Byrne, 2010)ميتًهْٛ٘ َٔ ايػ١ُ املكاغ١ 
فإٕ إدابات املفشٛصني تأثطت  6يف ساي١ ايعباض٠ ضقِ 
أٜطا بهِْٛٗ شنٛضا أٚ إْاثا، َٚٔ ثِ فإٕ إداباتِٗ مل 
تعهؼ فطٚقا سكٝك١ٝ فع١ًٝ يف تأدٌٝ االؾباع 
 9َٔ أصٌ  8األنازميٞ. ٚيف ض٤ٛ ٖصٙ ايٓتٝذ١ فإٕ 
% َٔ تؿبعات ايعباضات ع٢ً 89تؿبعات يًعباضات )تكطٜبا 
بني  ٌ اإلؾباع األنازميٞ( ناْت َتهاف١٦عاٌَ تأدٝ
ايصنٛض ٚاإلْاخ يف ايع١ٓٝ ايعُا١ْٝ ٚإٔ عباض٠ ٚاسس٠ فكط 
ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع (. 6ناْت غري َتهاف١٦ )ايعباض٠ 
 & Ganotice) 2013)ْتا٥ر زضاغ١ دٓتٛؽ ٚنٓر 
King,  ٚاييت أظٗطت إٔ ٖٓاى تهافؤا دع٥ٝا يُٓٛشز
اإلؾباع األنازميٞ عرب  ايعاٌَ ايٛاسس ملكٝاؽ تأدٌٝ
ٚشيو ع٢ً  -6باغتجٓا٤ ايعباض٠ ضقِ  –دٓؼ املفشٛصني 
 َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايفًبني.  425ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 
إٔ اإلْاخ  ٚأظٗطت ْتا٥ر ؼًٌٝ املتٛغطات ايها١َٓ
ات َطتفع١ َٔ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٜأظٗطٕ َػتٛ
َكاض١ْ بايصنٛض , 05بصٛض٠ زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ 
ٚشيو يف نٌ َٔ ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ. ٚتتفل ٖصٙ 
ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغات مت إدطاؤٖا ع٢ً طًب١ اؾاَع١ 
 ,e.g., Bembenutty, 2007)يف اجملتُعات ايػطب١ٝ 
2009; Bembenutty & Karabenick, 1998) 
 ;e.g., Ganotice & King, 2013) ٚاألغ١ٜٛٝ
King & Du, 2011) . َٚع شيو فٗصٙ ايٓتٝذ١ تتٓاقض
 (Bembenutty, 1999)َع ْتا٥ر زضاغ١ بٝبٓٛتٞ 
ٚاييت أظٗطت عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني 
ايصنٛض ٚاإلْاخ اؾاَعٝني يف تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
ٚإٔ ايتفاعٌ بني ايعطم ٚدٓؼ ايطًب١ مل ٜهٔ زاٍ 
ْتا٥ر بعض إسصا٥ٝا, نُا ؽتًف ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع 
ايسضاغات اييت أظٗطت فطقا زاٍ إسصا٥ٝا يف تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ يصاحل ايصنٛض َٚٓٗا زضاغ١ بطٜػٕٛ 
(Brisson, 2010)  ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف
 ,Barnes & Lapsley)أغرتايٝا, ٚزضاغ١ باضْع ٚالبػًٞ
 ا. ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف فطْػ  (2007
ٚتٛضح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إٔ اإلْاخ نٔ أنجط َٝال الختٝاض 
ايبسٌٜ األنازميٞ ايصٟ ٜكسّ إؾباعا َؤدال يهٓ٘ شٚ 
أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ َٔ اختٝاض ايبسٌٜ غري األنازميٞ ايصٟ ٜكسّ 
إؾباعا فٛضٜا ٚشيو َكاض١ْ بايصنٛض. ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ 
 إٔ اإلْاخ ٜتفٛقٔ ع٢ً ايصنٛض فُٝا ٜتعًل بايكسض٠ ع٢ً
بصٍ اؾٗس َٚطاقب١ ايصات ٚايرتنٝع يف أزا٤ املٗاّ 
ٚنصيو يف ايتُػو بتشكٝل األٖساف ٚايتطًعات 
األنازمي١ٝ َٚكا١َٚ َصازض ايتؿتٝت ٚاإلغطا٤ ٚاملتُج١ً 
يف ايبسا٥ٌ غري األنازمي١ٝ ٚاييت ميهٔ إٔ متٓعٗٔ َٔ 
إلاظ املٗاّ األنازمي١ٝ املٛن١ً هلٔ. فتفٛم اإلْاخ ع٢ً 
تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ ٜهؿف عٔ َس٣ ايصنٛض يف 
غٝططتٗٔ نُتعًُات ٚؼهُٗٔ يف ع١ًُٝ تعًُٗٔ ٖٚٛ 
يف شات ايٛقت ميجٌ لاسا هلٔ يف تٛظٝف اغرتاتٝذٝات 




ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايسالي١ ايٓفػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ يتفٛم اإلْاخ 
األنازميٞ إال أْ٘ ال ع٢ً ايصنٛض يف تأدٌٝ اإلؾباع 
هب ايٓعط إىل ٖصٙ ايٓتٝذ١ ع٢ً أْٗا تصف فطٚقا ٚضاث١ٝ 
عت٘ بني ايصنٛض ٚاالْاخ يف تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
أٚ إٔ ٖصٙ ايفطٚم ايٛضاث١ٝ ضمبا تهٕٛ ٖٞ املػ٦ٛي١ عٔ 
االختالفات بني اإلْاخ ٚايصنٛض يف ْٛاتر ع١ًُٝ ايتعًِ. 
يف تأدٌٝ اإلؾباع  فاالختالف بني ايصنٛض ٚاإلْاخ
األنازميٞ ميهٔ فُٗ٘ يف ض٤ٛ اختالف أغًٛب ايتٓؿ١٦ 
االدتُاع١ٝ ٚايسٚض االدتُاعٞ املٛنٌ يهٌ َٔ ايصنٛض 
ٚاإلْاخ ٚنصيو اختالف خصا٥ص ايب١٦ٝ ايصف١ٝ يهٌ 
دٓؼ َٚا تؿًُ٘ ايب١٦ٝ ايصف١ٝ َٔ َٗاّ أنازمي١ٝ ْعاّ 
ٛ يًتععٜع ٚاؿٛافع ٚططم ايتسضٜؼ ٚغًٛى املعًِ )أب
 (. 2004عالّ، 
ٚفُٝا ٜتعًل بايصسم ايتٓبؤٟ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع 
ؼًٌٝ َعاٌَ اضتباط األنازميٞ فكس أظٗطت ْتا٥ر 
بريغٕٛ إٔ ٖٓاى عالق١ َٛدب١ زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ 
اإلؾباع األنازميٞ ٚايتشصٌٝ ايسضاغٞ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ 
ني يف ايعٝٓت 2014/2015ايسضاغٞ األٍٚ يًعاّ ايسضاغٞ 
ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٖٚٛ َا ٜؿري إىل إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ 
. ٚبايٓػب١ االؾباع األنازميٞ وع٢ بايصسم ايتٓبؤٟ
يًصسم ايتُٝعٟ ملكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ فإٕ 
ْتا٥ر َكاض١ْ َتٛغطات اجملُٛع١ ايططف١ٝ أظٗطت إٔ 
ايطالب َطتفعٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ أظٗطٚا َػت٣ٛات 
دٌٝ اإلؾباع األنازميٞ بصٛض٠ زاي١ َطتفع١ َٔ تأ
إسصا٥ٝا َكاض١ْ بايطالب َٓدفطٞ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ 
ٚشيو اٜطا يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٖٚٛ َا ٜؤؾط 
ع٢ً َكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ وع٢ بايصسم 
 ايتُٝٝعٟ. 
ٚميهٔ تفػري ٖصٙ ايٓتا٥ر بإٔ تأدٌٝ اإلؾباع 
ٌ   ٚفكا يٓعط١ٜ –األنازميٞ   Actionضبط ايفع
Control-  ّميجٌ ْتاز لاح املتعًِ يف اغتدسا
 Volitional Controlإغرتاتٝذٝات ايطبط اإلضازٟ 
Strategies  فُٛع١ إغرتاتٝذٝات ٜٗسف َٔ خالهلا ٖٞٚ
املتعًِ إىل بصٍ اؾٗس َٚطاقب١ ايصات يف غعٝ٘ مٛ ؼكٝل 
 أٖساف ايتعًِ َٚكا١َٚ َصازض ايتؿتٝت ٚاإلغطا٤ َع
ايرتنٝع زا٥ُا ع٢ً تكِٝٝ دس٣ٚ ٖصٙ االغرتاتٝذٝات 
ٚاختٝاض أفطٌ ايبسا٥ٌ يف ؼكٝل أٖساف ايتعًِ ٖٚٛ َا 
 ,Khul, 1987)ٜٓعهؼ اهابٝا ع٢ً ؼصًٝ٘ ايسضاغٞ 
ٚنصيو فإٕ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ميجٌ أسس  .(1994
 Self-Regulatory Systemَهْٛات ْعاّ ايتٓعِٝ ايصاتٞ 
(Michael, 1996 ) ٞسٝح إٔ تأدٌٝ اإلؾباع األنازمي
ٜهؿف عٔ َس٣ غٝطط٠ املتعًُني ٚؼهُِٗ يف ع١ًُٝ 
تعًُِٗ ٖٚٛ يف شات ايٛقت ميجٌ لاسا يًُتعًُني يف 
 ;Bandura, 2005))تٛظٝف اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا 
Bembenutty & Karabenick, 1998  ِٖخالٍ اغتُطاض َٔ
ٚمحاٜتِٗ يألٖساف احملسز٠  يف ايرتنٝع يف َٗاّ ايتعًِ
هلصٙ املٗاّ َٔ ايبسا٥ٌ ايسخ١ًٝ اييت ميهٔ إٔ تؿتت 
دٗٛزِٖ ٚؼٝس بِٗ عٔ ؼكٝل أٖساف تعًُِٗ ٖٚٛ أَط ي٘ 
َطزٚزٙ االهابٞ أٜطا ع٢ً ايتشصٌٝ ايسضاغٞ. ٚتتفل 
 1998) ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغات مببٓٛتٞ ٚنطابٓٝو
(Bembenutty & Karabenick,، ٚٓٛتٞ ٚظَطَإمبب 
(Bembenutty & Zimmerman, 2003) ٞٚمببٓٛت 
(Bembenutty, 2007, 2009 .) ٚيهٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ؽتًف
 2002َع ْتا٥ر زضاغات مببٓٛتٞ )
Bembenutty, 2001,)،  ًٞٚزضاغ١ باضْع ٚالبػ
Barnes and Lapsley (2007)  َع ع١ٓٝ َٔ طًب١ املطس١ً
ذٗا عسّ ٚدٛز عالق١ ايجا١ْٜٛ يف فطْػا ٚاييت أظٗطت ْتا٥
زاي١ إسصا٥ٝا بني تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ ٚايتشصٌٝ 
 ايسضاغٞ. 
ٚفٌُ ايكٍٛ فإٕ ايهؿف عٔ اـصا٥ص 
ايػٝهَٛرت١ٜ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ 
(Bembenutty & Karabenick, 1991)  ٚفشص تهافؤ
بٓٝت٘ ايعا١ًَٝ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني 
ٝني ميجٌ إضاف١ ٖا١َ إىل أزبٝات ايكٝاؽ ايٓفػٞ ٚايربٜطاْ
ٚايرتبٟٛ يف املهتب١ ايعطب١ٝ خاص١ َا ٜتعًل َٓٗا بفهط٠ 
ايكٝاؽ عرب ايجكافات ٚأثط األطط ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ 
ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ ٚططم قٝاغ٘. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر 
ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إٔ َكٝاؽ تأدٌٝ االؾباع األنازميٞ 
١ٝ عا١ًَٝ أساز١ٜ يف ايعٝٓتني ايعُا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٜتُتع ببٓ
ٚإٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ سككت تهاف٧ تاّ بني ايصنٛض 
ٚاالْاخ يف نٌ ع١ٓٝ ٚتهاف٧ دع٥ٞ يٓفؼ دٓؼ 
املفشٛصني عرب نًتا ايعٝٓتني، َٚع شيو فٗٓاى َا ظايت 
ساد١ إىل إدطا٤ َعٜس َٔ ايسضاغات بٗسف ايتشكل َٔ 
  تهافؤ ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ ملكٝاؽ تأدٌٝ اإلؾباع األنازميٞ عرب عٝٓتني َٔ املطاٖكني ايعُاْٝني ٚايربٜطاْٝني
 َٚاضى َانًالْسصربٟ عبس ايفتاح 




ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٚٔ ثِ تعُُٝٗا اَها١ْٝ تهطاض ْتا٥
 يف غٝاقات ٚأطط ثكاف١ٝ كتًف١. 
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